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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DENGAN STUDENT 








Mengukir sebuah prestasi yang gemilang disekolah merupakan harapan bagi 
siswa dan orang tua terhadap anaknya. Salah satu cara untuk menggapai hal itu, 
siswa harus mampu terlibat dalam segala bentuk atau metode pembelajaran yang 
ada, atau dalam psikologi disebut dengan student engagement. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah hubungan antara motivasi belajar dengan 
student engagement pada siswa tingkat SMA. Sampel pada penelitian adalah 
siswa MAN 1 Kampar 242 siswa yang didapat dengan menggunakan teknik 
Simple Random Sampling. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 
Skala Motivasi Belajar dan Skala Student Engagement. Data dianalisis dengan 
menggunakan Analisis Korelasi dari Pearson. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan student 
engagement dengan nilai R = 0,593 dan nilai sig = 0,000 (0,000<0,01). Hal ini 
berarti hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima yaitu terdapat hubungan 
antara motivasi belajar dengan student engagement pada siswa tingkat SMA. 
Selain itu, dengan melihat R squared maka sumbangan efektif motivasi belajar 
terhadap student engagement adalah sebesar 35,2%. Penelitian ini 
mengungkapkan bahwa motivasi belajar dapat menjadikan salah satu kunci siswa 
dalam meningkatkan keterlibatan dalam belajar, karena motivasi belajar yang baik 
dapat membantu siswa dalam mencapai student engagement yang tinggi dalam 
pembelajarannya. 
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ABSTRACT 
Carving out a brilliant achievement at school is a hope for students and parents for 
their children. One way to achieve this, students must be able to engage in all 
forms or methods of learning that exist, or in psychology called student 
engagement. This study aims to examine scientifically the relationship between 
learning motivation and student engagement at high school students. The sample 
in this study was MAN 1 Kampar students 242 students obtained by using the 
Simple Random Sampling technique. The data of this study were obtained using 
the Learning Motivation Scale and the Student Engagement Scale. Data were 
analyzed using Correlation Analysis from Pearson. The results showed that there 
was a significant relationship between learning motivation and student 
engagement with a value of R = 0.593 and a value of sig = 0,000 (0,000 <0.01). 
This means that the hypothesis proposed by the researcher is accepted, that there 
is a relationship between learning motivation and student engagement at high 
school students. In addition, by looking at R squared, the effective contribution of 
learning motivation to student engagement is 35.2%. This research reveals that 
learning motivation can be one of the keys to students in increasing involvement 
in learning, because good learning motivation can help students achieve high 
student engagement in learning. 
 










A. Latar Belakang Masalah 
Tingkat sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu jenjang 
pendidikan yang dilewati oleh peserta didik. Siswa diharapkan dapat 
mengembangkan kemampuan yang dimiliki baik dalam segi kognitif, afektif dan 
psikomotor melalui proses pembelajaran yang dilakukan sekolah. Pada umumnya 
peserta didik di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ini berada 
dalam tahap perkembangan remaja yang memiliki beberapa tuntutan yang harus 
dijalani. Salah satu tuntutan pada masa remaja adalah mengikuti pendidikan. 
Utaminingsih & Setyabudi (2012) menyatakan, pelajar SMA diharapkan memiliki 
kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar yaitu belajar secara 
optimal sesuai tuntutan yang dihadapi. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu, 
maka siswa tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas belajarnya secara 
tepat. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi pada diri siswa yaitu siswa 
harus terlibat aktif dalam proses belajar mengajar disekolah, keterlibatan siswa ini 
dikenal dengan istilah student engagement. 
Gurria (2013) mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang 
memiliki tingkat student engagement yang cukup rendah pada tingkat pendidikan 
sekolah menengah atas. Berdasarkan survey dari organisation for economic co-
operation anddevelopment bahwa terdapat siswa di Indonesia yang berusia 15 
tahun menunjukkan adanya keterlambatan pada saat memasuki kelas sebanyak 
30% selama periode 2 minggu, siswa yang meninggalkan kelas sebanyak 25% dan 




Gunawan (2017) juga membuktikan bahwa terdapat 25% siswa di kelas 
tidak mau terlibat dalam aktivitas sekolah. Seperti: bertanya terhadap materi 
pembelajaran apabila belum mengerti, kurangnya perhatian pada saat guru 
menjelaskan materi pembelajaran, dan berusaha untuk mengganggu teman yang 
lain pada saat belajar. 
Student engagement pada siswa mengalami penurunan seiring 
bertambahnya tingkat pendidikan siswa. Dunleavy, dkk (2010) menemukan 
student engagement yang cukup tinggi berada pada tingkat pendidikan SD hingga 
SMP. Pada saat berada di tingkat SMA, siswa banyak sekali menunjukkan 
perasaan-perasaan tidak senang dengan sekolah, rendahnya komitmen terhadap 
aktivitas sekolah, rendahnya ikatan sosial dengan orang dewasa disekolah, serta 
rendahnya hubungan dengan teman sebaya. Larson (dalam Ormrood 2009) 
menyimpulkan bahwa, student engagement  mengalami penurunan frekuensinya 
terhadap materi pembelajaran di kelas pada saat siswa telah mencapai tingkatan 
pendidikan SMA. 
Fredericks, dkk (2004) mereka menyimpulkan bahwa student engagement 
merupakan suatu sikap siswa yang nantinya siswa akan terlibat untuk  melakukan 
pekerjaan dan mengikuti aturan, adanya pengembangan minat, munculnya nilai-
nilai positif terhadap sekolah, perasaan perasaan positif, dan adanya kombinasi 
antara motivasi, usaha, dan penerapan strategi pembelajaran di sekolah. 
Klem & Connell (dalam Stroud 2015) menyatakan bahwa student 
engagement adalah siswa yang banyak mengerahkan usahanya untuk 




dapat menikmati sekaligus tidak mudah menyerah terhadap tantangan-tantangan 
pada tugas pembelajaran, dan pengaplikasian proses kognitif sebagai dasar untuk 
menyelesaikan dan menguasai suatu materi pembelajaran. Siswa yang telah 
mencapai student engagement dalam menjalankan aktivitas belajarnya, atau 
seiring berjalannya waktu  akan membentuk suatu respon yang tangguh terhadap 
tantangan dan rintangan akademik pembelajaran dikelas, memunculkan 
kemandirian ketika mengalami kesulitan dalam membuat tugas-tugas akademik, 
berani untuk mengambil keputusan terhadap tantangan dari tugas akademik. 
Sa’adah & Ariati (2018) menemukan bahwa apabila siswa ingin berhasil 
dalam pencapaian akademiknya, tentu harus terlibat dalam setiap kegiatan 
pembelajarannya dan selalu menaruh perhatian ketika guru menjelaskan suatu 
pokok pembelajaran. Utami & Kusdiyanti (2015) menemukan bahwa siswa kelas 
XI Pesantren yang memiliki prestasi belajar yang tinggi, dikarenakan ada faktor 
keterlibatan siswa pada saat belajar. 
Siswa yang menjalankan student engagement dalam belajarnya akan mampu 
mengembangkan keterampilan diri yang belum muncul sebelumnya. Sesuai 
dengan hasil temuan Nuraeni & Yanuvianti (2018) bahwa apabila siswa 
melakukan student engagement pada setiap kegiatan belajarnya, maka akan ada 
orientasi peningkatan insight, munculnya keterampilan diri, berusaha tidak 
menghilangkan kemampuan yang didapat dengan cara mengulang kembali materi 
pembelajaran, akan muncul pengaplikasian materi pembelajaran yang ada, dan 
berusaha tidak mendapatkan nilai yang rendah untuk mengurangi evaluasi negatif 




Proses pencapaian pendidikan akan menjadi suatu permasalahan jika tidak 
diiringi dengan adanya peran student engagement. Sesuai dengan temuan yang  
disampaikan oleh Utami & Kusdiyati (2015) yang mengemukakan bahwa, apabila 
siswa dalam proses pembelajaran mengalami penurunan keterlibatannya dalam 
melaksanakan tugas-tugas sekolah, maka akan berdampak pada anak putus 
sekolah. Student engagement, sangat penting selama proses pembelajaran sedang 
berlangsung dan berpengaruh terhadap keberhasilan akademik siswa selama 
menuntut ilmu dibangku sekolah. Farid Priyambodo (2016) mengatakan bahwa 
apabila student engagement itu mengalami grafik yang tinggi, maka dikatakan 
siswa itu akan sampai pada tujuan belajar yang diinginkan. Namun sebaliknya 
apabila student engagement itu rendah, sudah dipastikan berdampak gagalnya 
pada pencapaian belajarnya. 
Mustika dan Kusdiyanti (2015) juga menemukan bahwa student 
engagement pada salah satu sekolah menengah atas di Jawa Barat tergolong 
rendah, yaitu 60% siswa tidak terlibat dalam belajar atau student engagement nya 
rendah. Mayoritas siswa memiliki student engagement rendah pada dimensi 
behavioral engagement yang kurang usaha, kurang bersungguh-sungguh, dan 
tekun menjalankan tugas sebesar 25%, pada dimensi emotional engagement 
rendah yang artinya siswa menunjukkan perilaku kurang semangat, perasaan yang 
kurang bahagia pada saat mengerjakan tugas, dan terjadinya ketidakpuasan 
lingkungan sekolah sebesar 29%. Pada dimensi cognitive engagement yang mana 




dikelas yang berdampak pada siswa menjadi kurang paham dan tidak mampu 
menjawab pertanyaan guru sebesar 30%. 
Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu guru BK di MAN 1 
Kampar, beliau membenarkan sebagian besar siswa menunjukkan ketidak 
nyamanan, merasa bosan selama proses belajar sedang berlangsung, sering keluar 
kelas dalam waktu yang terlalu lama, tidak serius dalam belajar, dan bahkan siswa 
memutuskan untuk cabut pada saat jam belajar sedang berlangsung. Karena 
sistem kurikulum di MAN tersebut mewajibkan siswanya harus berbaris untuk 
mengadakan kultum setiap pagi selain hari senin & sabtu, dan mewajibkan 
siswanya menghafal surah-surah yang ditentukan oleh sekolah untuk menambah 
nilai, untuk hari jumat siswanya harus mengadakan khutbah, serta full day school.  
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi student engagement menurut 
Gibbs & Poskitt (2010) diantaranya adalah hubungan dengan guru dan siswa lain, 
pembelajaran rasional, disposisi untuk menjadi seseorang pembelajaran, motivasi 
dan minat belajar, agen pribadi/otonomi kognitif, self efficacy, goal orientation 
dan academic self regulated learning. Adapun hal yang dapat menimbulkan 
semangat pada siswa dalam belajar adalah motivasi belajar. Siswa yang kurang 
terlibat dalam belajar bisa saja disebabkan oleh kurangnya motivasi dalam belajar 
dan proses pembelajaran yang berhasil itu apabila siswanya memiliki motivasi 
belajar yang sangat tinggi. Hal ini berdasarkan sebagian faktor dari pendapat 





Hasil penelitian terkait dengan motivasi belajar siswa di universitas, dalam 
kursus pengantar ekonomi dalam distribusi dapat dijelaskan bahwa dari 97 siswa 
yang belajar 9,28% memiliki lebih sedikit kategori, 34,02% memiliki kategori 
ringan, 31,96% memiliki kategori unggulan, dan 27,74% sangat kategori unggul. 
Sedangkan pada subjek motivasi belajar siswa Indonesia dapat dibagikan 
menjelaskan bahwa dari 97 siswa yang belajar 8,25% memiliki kategori lebih 
sedikit, 43,30% memiliki kategori ringan, 29,90% memiliki kategori unggulan, 
dan 18,56% memiliki kategori sangat unggulan.  
Motivasi itu sendiri menurut Ormrod (2008) adalah suatu yang 
menghidupkan (energize), mengarahkan dan mempertahankan perilaku, motivasi 
membuat siswa bergerak, menempatkan mereka dalam suatu arah tertentu, dan 
menjaga mereka agar terus bergerak. Santrock (2007) juga menjelaskan motivasi 
adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku, yang artinya 
perilaku yang memiliki motivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan 
dapat bertahan lama. 
Sedangkan motivasi belajar menurut Winkel (2004) adalah keseluruhan 
daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 
menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan itu 
demi mencapai suatu tujuan. Motivasi merupakan hal penting dalam diri siswa, 
karena motivasi akan memberikan gairah dan semangat bagi siswa dalam kegiatan 
belajar. Sehingga siswa yang memiliki motivasi yang besar maka akan semangat 




Selanjutnya Uno (2007) mengatakan bahwa motivasi belajar adalah 
dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 
mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator 
atau unsur yang mendukung. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai kekuatan 
seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan suatu 
kegiatan belajar, kemauan baik bersumber dari dalam diri maupun dari luar 
individu. Kuatnya motivasi belajar yang dimiliki oleh seseorang akan banyak 
menentukan kualitas perilaku yang di tampilkannya, baik dalam belajar maupun 
dalam kehidupan lainnya. Dengan keadaan yang seperti ini siswa yang kurang 
motivasi dalam belajarnya akan berdampak pada keaktifan atau tidak serius dalam 
belajar atau student engagment. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik 
untuk meneliti apakah ada “Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan 
Student Engagement Pada Siswa Tingkat SMA”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan utama dalam 
penelitian ini dapat diuraikan “Apakah ada Hubungan Antara Motivasi Belajar 
Dengan Student Engagement pada siswa tingkat SMA? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji ada tidaknya hubungan 
antara motivasi belajar dengan student engagement pada siswa tingkat SMA. 
D. Keaslian Penelitian 
Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tema penelitian yang 




dkk (2019) yang berjudul Teachers’ motivating style and students’ motivation ang 
engagement in STEM: The relationship between three key educational concepts. 
Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar 
terhadap student engagement. Penelitian ini memiliki variabel terikat dan bebas  
yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama 
mengukur variabel student engagement dan motivasi belajar.  
Penelitian dari Funda Nayir (2017) yang berjudul The relationship between 
student motivation and class engagement levels. Hasil dari jurnal ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar terhadap student 
engagement. Penelitian ini memiliki variabel terikat dan bebas  yang sama dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama mengukur variabel 
student engagement dan motivasi belajar. 
Selanjutnya Nuraeni &Yanuvianti  (2017) yang berjudul “Hubungan antara 
goal orientation dengan student engagement pada siswa SMP. Hasil menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang positif  antaragoal orientations terhadap student 
engagement pada siswa kelas 8A di SMP Negeri 3 Baleendah. Penelitian ini 
memiliki variabel terikat yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti, yaitu sama-sama mengukur variabel student engagement. Perbedaan yang 
terjadi antara kedua penelitian ini adalah  terhadap variabel bebasnya. Penelitian 
ini variabel bebasnya adalah goal orientation, sedangkan peneliti menggunakan 
variabel x tentang motivasi belajar. Perbedaan juga terletak di jenjang atau tingkat 
pendidikaan. Penelitian ini  berada di tingkat SMP, sedangkan yang peneliti teliti 




Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ulfatus &Ariati (2018) yang berjudul 
hubungan antara student engagement (keterlibatan siswa) dengan prestasi 
akademik mata pelajaran matematika pada siswa kelas XI SMA Negeri 9 
Semarang. Penelitian ini memiliki variabel bebas yang sama dengan penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama mengukur variable student 
engagement. Perbedaan yang terjadi pada variabel terikat, penelitian ini mengukur 
tentang prestasi akademik mata pelajaran matematika sedangkan peneliti meneliti 
tentang motivasi belajar, dan berbedaan selanjutnya penelitian ini meneliti di 
SMA Negeri XI Semarang sedangkan peneliti di MAN 1 Kampar. 
Penelitian yang dilakukan oleh Dharmayana (2012) yang berjudul 
“Keterlibatan Siswa (student engagement) sebagai mediator kompetensi emosi 
dan prestasi akademik. Penelitian ini memiliki variabel terikat yang sama dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama mengukur salah satu 
variabel tentang student engagement. Perbedaan yang terjadi antara kedua 
penelitian ini adalah  terhadap penempatan variabelnya. Penelitian ini student 
engagementnya terletak pada variabel bebas, sedangkan penelitian tentang 
variabel student engagement yang dilakukan peneliti merupakan variabel terikat 
dan penelitian ini membahas tentang prestasi akademik sedangkan peneliti 
membahas tentang motivasi belajar. 
Penelitian yang dilakukan oleh Pramitasari, dkk (2011) yang berjudul 
hubungan antara persepsi terhadap metode pembelajaran kontekstual dengan 
motivasi belajar biologi siswa kelas XI IPA SMAN 1 Pangkalan Kerinci, Riau. 




motivasi belajar sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini 
menggunakan variabel terikatnya tentang persepsi dan peneliti tentang student 
engagement. 
Berdasarkan analisa tentang kesamaan dan perbedaan penelitian yang 
peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau memiliki 
kedekatan, maka menurut peneliti belum ada penelitian sebelumnya yang 
memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian 
penelitian ini masih dikategorikan baru atau belum ada yang menelitinya. 
E. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun secara prakris. 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu bahan rujukkan 
dalam bidang psikologi, terutama dalam bidang psikologi pendidikan yang 
berkaitan dengan student engagement pada siswa tingkat SMA. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru, agar menjadi bahan pertimbangan guru pengajar untuk dapat 
mempertahankan siswa dalam lingkungan sosial agar terwujudnya 
pencapaian belajar.   
b. Bagi siswa, agar siswa lebih mengetahui bahwa motivasi belajar dapat 
mempengaruhi pembelajaran siswa, dengan demikian kegiatan 







A. Student Engagment 
1. Pengertian Student Engagement 
Students engagement dikembangkan oleh Fredrick, dkk (2004) yang 
mana mereka mendefinisikan bahwa adanya tiga kombinasi atau perpaduan 
antara keterlibatan perilaku yang berhubungan dengan akademik (terlibat pada 
penyampaian gagasan, terlibat pada kegiatan sosial dalam sekolah atau 
ekstrakulikuler), keterlibatan secara emosional pada siswa baik positif maupun 
negatif (bagaimana siswa merespon stimulus dari guru yang mengajar, 
bagaimana siswa membangun perasaan dengan peer tutor atau teman sebaya, 
menciptakan hubungan baik  terhadap akademisi pembelajaran di sekolah) dan 
keterlibatan secara kognitif (berusaha memahami ide-ide yang kompleks dan 
mengembangkan keterampilan untuk menjalankan tugas-tugas yang sulit). 
Siswa yang bisa dikatagorikan sebagai terlibat dalam belajar/student 
engagement apabila ketiga komponen ini saling berjalan dan berkaitan. 
Kuh (dalam Trowler, 2010) menjelaskan bahwa student engagement 
merupakan suatu usaha dan waktu yang diluangkan pada aktivitas 
pembelajaran oleh siswa sebagai penunjang hasil pencapaian akademik selama 
menempuh pendidikan di sekolah. Sementara Gibbs & Poskit (2010) 
mendefinisikan students engagement merupakan adanya suatu tingkatan 
perhatian yang melibatkan dua unsur yaitu perilaku (seperti ketekunan, upaya, 




antusianisme, minat, kebanggaan dan kesuksesan) dengan cara mencari 
kegiatan didalam maupun diluar kelas, sehingga mengarah pada kesuksesan 
atau pembelajaran siswa.  
McColskey & Fredricks (2011) lebih menjelaskan secara spesifik lagi 
terkait student engagement, mereka mengatakan bahwa siswa yang terlibat 
jika adanya peranan objek keterlibatan seperti: sekolah yang ditempatkan 
siswa tersebut, adanya interaksi  terhadap semua teman yang berada di 
sekolah, dan berperan kuat pada teman sebaya yang berada di kelas. Kinzie & 
Gonye (dalam Taylor, 2011) menjelaskan bahwa student engagement adalah 
sebuah upaya siswa untuk mengerahkan waktu dan tenaga untuk dapat 
komitmen dalam terlibat pada aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk 
berhasil dalam pencapaian akademik di sekolah. 
Veiga (2012) menyimpulkan bahwa student engagement merupakan 
pengalaman yang terus ada dalam ikatan siswa dengan sekolah dalam dimensi 
tertentu seperti aspek kognitif, aspek afektif, aspek perilaku dan peran siswa 
sebagai agen bertindak dalam keterlibatan belajar siswa. Christenson & 
Reschly (2012) mendefinisikan bahwa student engagement adalah siswa yang 
berpatisipasi secara aktif pada setiap kegiatan kelas (mengikuti materi 
pembelajaran sesuai kurikulum) dan di sekolah (ikut bertasipasi dalam 
kegiatan ekstrakulikuler), terlibat aktif pada aspek kognitif terhadap materi 
pembelajaran, mengembangkan sepenuhnya dan mempertahankan rasa 
memiliki pada sekolah, dan mampu mengembangkan produktifitas tingkah 




merupakan suatu tahapan dalam psikologi, yang terbentuk pada perhatian, 
minat, investasi dan usaha yang dilaksanakan oleh siswa dalam proses 
pembelajaran. 
Willms, dkk dalam Manikandan dan Neethu (2018) Mengatakan bahwa 
student engagement adalah naiknya grafik prestasi, berperilaku positif di 
sekolah, dan memiliki rasa memiliki satu sama lain dengan teman sebaya 
maupun guru yang menjadikan siswa tersebut nyaman berada di sekolah. 
Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, 
dapat disimpulkan bahwa student engagement merupakan suatu tahapan dalam 
psikologi yang mengkombinasikan antara keterlibatan secara perilaku (pada 
penyampaian gagasan, adanya fleksibelitas, dan terdapatnya interaksi dengan 
lingkungan fisik maupun sosial), keterlibatan secara emosional (adanya 
perhatian, munculnya minat belajar, dan rasa senang terhadap materi 
pembelajaran) serta adanya keterlibatan secara kognitif (berusaha memahami 
ide-ide untuk menjalankan tugas-tugas sulit) yang mana tiga kompenen ini 
terbentuk karena adanya objek keterlibatan seperti sekolah, adanya interaksi 
dengan siswa dan adanya peran teman sebaya yang berada di kelas. Dengan 
adanya student engagement ini siswa akan mampu memecahkan permasalahan 
sekolah dan mampu mengembangkan keterampilan dalam dirinya yang 







2. Dimensi Student Engagement 
Fredrick, dkk (2004) dan Christenson, dkk (2012) menyebutkan, didalam 
students engagement terdapat 3 dimensi yaitu, behavioral engagement, 
emotional engagement, dan cognitive engagement. 
a. Dimensi behavioral engagement 
  Dimensi behavioral engagement merupakan perilaku positif yang 
dilakukan oleh siswa seperti mematuhi peraturan yang ada disekolah, tidak 
adanya perilaku mengganggu, tidak terlibat dalam masalah pelanggaran 
pada aturan sekolah, serta mengikuti norma di kelas. Perilaku positif ini 
juga harus dimunculkan dalam bagaimana siswa menyelesaikan tugas-tugas 
akademik dan bagaimana perilaku siswa pada saat proses belajar 
berlangsung, seperti berusaha, tekun, konsentrasi, berkontribusi dalam 
diskusi kelas, mengajukan pertanyaan, dan memperhatikan pada saat 
kegiatan belajar berlangsung. 
Siswa yang menampilkan keterlibatan perilaku yang signifikan tinggi, 
akan selalu berusaha untuk mengerjaka tugas yang diberikan guru dengan 
semaksimal mungkin, selain itu siswa akan berusaha memperhatikan dan 
berkonsentrasi terhadap apa yang diajarkan oleh guru, siswa juga tidak 
mudah berputus asa ketika menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan oleh guru. Siswa yang tergolong keterlibatan perilaku 
yang tinggi akan secara aktif ikut terlibat dalam forum diskusi kelas dan 
berusaha mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan jika belum 




berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mematuhi seluruh peraturan dan 
norma yang telah ditetapkan pada sekolah dengan baik. Siswa yang 
mempunyai atau tergolong pada perilaku negatif pada perilaku negatif akan 
memperlihatkan perilaku seperti membolos, mudah menyerah pada tugas 
dan tantangan akademik, terlambat datang kesekolah, dan suka 
mengganggu pekerjaan orang lain.  
b. Dimensi emotional engagement 
Emotional engagement adalah suatu respon perasaan pada siswa di 
kelas seperti: munculnya minat, adanya kebosanan, perasaan senang, 
perasaan sedih, dan adanya kecemasan. Siswa yang memiliki respon emosi 
negatif pada dasarnya akan memperlihatkan sikap bosan terhadap materi 
yang diajarkan guru dan dalam menyelesaikan tugas, marah, menyalahkan 
situasi yang ada, adanya perasaan cemas, dan melanggar. Emotional 
engagement selalu dikaitkan dengan respon perasaan positif dan negatif 
terhadap guru yang mengajar, teman sekelas, aktivitas akademik dan 
sekolah, persepsi nilai pembelajaran, adanya kebahagiaan, dan adanya 
identifikasi dengan sekolah. 
c. Dimensi cognitive engagement 
 Cognitive engagement mengacu pada investasi psikologis terhadap 
pembelajaran, keinginan untuk mencapai atau melewati syarat dalam 
pembelajaran, dan sangat suka terhadap tantangan tugas akademik yang 
ada. Cognitive engagement terbentuk pada saat individu mempunyai 




 Siswa yang terlibat secara kognitif mempunyai keinginan lebih untuk 
terlibat dalam proses belajar dan dapat menguasai pengetahuan secara 
lebih luas. Siswa yang terlibat dalam hal kognitif yang tinggi akan 
menggunakan strategi metakognitif untuk merencanakan, mengevaluasi 
kognitif, dan memantau dalam menyelesaiakan berbagai tugas yang telah 
diberikan oleh guru. Siswa yang menggunakan strategi metakognitif pada 
saat belajar, juga akan mengeluarkan berbagai macam cara seperti 
meringkas, mengatur, mengingat, latihan dalam mengerjakan tugas, dan 
mengelaborasi untuk mengingat, mengatur, dan memahami materi. Selain 
itu siswa dapat mengatur dan mengendalikan usaha-usaha pada tugas. 
Seperti misalnya: mempertahankan perhatian mereka dan berusaha untuk 
mengabaikan ajakkan teman agar keterlibatan kognitf tetap terjaga 
(Fredrick, dkk 2004). 
  Pada penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa student 
engagement terbagi menjadi 3 dimensi yaitu behavioral engagement, 
emotional engagement, dan cognitive engagement yang saling 
berhubungan satu sama lain. Apabila siswa menunjukkan keterlibatan 
dalam belajar, maka ketiga dimensi ini harus sejalan agar berhasil dalam 
akademik siswa di sekolah. 
3. Faktor yang Mempengaruhi Student Engagement 
Banyak penelitian-penelitian yang telah berkembang sekarang ini 
menyebutkan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruh tingkat 




(2010) ada beberapa faktor yang mempangaruhi student engagement 
diantaranya sebagai berikut:  
a. Hubungan dengan guru dan siswa lain 
Terjalinnya hubungan dengan guru dan siswa lain merupakan faktor 
penting apabila siswa dikatakan terlibat dalam belajar. Hubungan ini 
terjadi jika siswa dapat belajar pada keyakinan mereka, orientasi untuk 
belajar, dan nilai-nilai yang mereka dapatkan untuk menjalanan tugas di 
lingkungan akademik. Siswa juga butuh yang namanya bantuan dan 
dukungan emosional dalam proses belajar mereka.  
Pada saat belajar, rasa keterkaitan yang kuat akan menjadikan siswa 
lebih baik dalam mengahadapi segala rintangan pembelajaran yang ada, 
menetapkan tujuan yang positif, dan membangun harapan yang tinggi. 
Lingkungan belajar yang memiliki hubungan keterkaitan dengan teman-
teman, guru dan sekolah sangat berkaitan dengan keterlibatan dan 
kehadiran yang dapat berpengaruh pada siswa menggapai prestasi yang 
lebih cemerlang. 
b. Pembelajaran relasional 
Pembelajaran relasional adalah pada saat siswa memiliki kesempatan 
untuk berinteraksi dan bertukar ide dengan siswa satu dengan yang 
lainnya, selama pembelajaran sedang berlangsung dan mereka diberikan 
kesempatan untuk memperbaiki ide-ide siswa, mengevaluasi, 




Pembelajaran relasional berfokus pada pembelajaran yang bersifat 
kolaboratif, sehingga lebih mungkin untuk siswa terlibat dalam 
pembelajaran. Pembelajaran rasional dapat menimbulkan partisipasi siswa 
dalam kegiatan kelas dan mendorong mereka untuk bekerjasama. 
c. Disposisi untuk menjadi seorang pembelajar 
Disposisi adalah sikap-sikap yang didapatkan oleh siswa lewat 
pengalaman yang berkesan bagi dirinya sendiri untuk berperilaku dengan 
cara-cara tertentu. Seperti, siswa yang terlihat terlibat secara kognitif maka 
akan cenderung menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih besar, adanya 
kemandirian, munculnya minat, dan keinginan untuk menghadapi 
tantangan dan cenderung optimis pada pembelajaran. 
d. Motivasi dan minat belajar 
Motivasi merupakan suatu yang menggambarkan apa yang mendorong 
siswa untuk memberikan waktu dan usahanya. Konsep motivasi ini 
diantaranya ada unsur nilai (pembelajaran dianggap berguna bagi siswa), 
harapan akan sukses, (harapan untuk berhasil kedepannya) dan unsur 
afektif (siswa mampu menilai diri sendiri dan cemas akan presatasi). 
Motivasi siswa akan tinggi jika siswa mempunyai nilai kompeten, 
memiliki otonomi yang cukup, menetapkan tujuan yang berharga dan 
mendapatkan feedback. 
Menyebutkan secara spesifik dalam mengeksplorasi tentang minat 
siswa, bahwa tiap orang memiliki minat yang berbeda pada setiap 




siswa pada pembelajaran. Akan tetapi hal ini dapat terjadi karena adanya 
faktor situasional dan karakteristik individu. 
e. Agen pribadi/ otonomi kognitif 
Agen pribadi berkaitan dengan pengaturan secara aktual dan dirasakan 
oleh siswa pada saat kegiatan belajar. Dalam literatur psikologi hal ini 
disebut sebagai otonomi kognitif. Adanya lembaga penting dalam 
membina minat dan kemandirian siswa. Kontrol yang bisa dilakukan oleh 
guru yaitu mendengarkan siswa, menyediakan waktu untuk refleksi dan 
menghargai pandangan siswa. 
f. Self efficacy 
Self efficacy dapat diartikan sebagai keyakinan individu akan 
kemampuan yang dirasakan siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas 
atau mengatur perilaku, mengoptimal kinerja dan keyakinan siswa untuk 
bisa menguasai kegiatan tertentu, aspek psikologi, situasi, dan fungsi 
sosialnya sendiri. Self efficacy sangat berpengaruh terhadap aspirasi dan 
komitmen terhadap tujuan, dan penggunaan strategi meta-kognisi dan self 
efficacy sangat berpengaruh dalam keterlibatan dan akan menghasilkan 
prestasi belajar. 
g. Goal orientation 
Salah satu cara yang paling efektif untuk memotivasi siswa menjadi 
pembelajar yang mandiri adalah dengan melibatkan siswa dalam 




mereka sendiri. Pembelajaran yang mempunyai efek yang mencolok 
ditunjukkan dengan: 
1. Siswa mampu menetapkan tujuan secara khusus yang menantang dan 
memungkinkan siswa mengevaluasi, dan mengarahkan pembelajaran 
siswa. 
2. Menerima umpan balik dari (teman-teman, guru, orangtua, dan 
pengalaman sendiri) yang berhubungan dengan pembelajaran sehingga 
kesenjangan kinerja saat ini dan masa depan dapat diatasi Hattie 
(dalam Gibbs & Poskitt, 2010). 
Goal orientation mengarahkan siswa untuk bisa fokus pada tindakan 
dimasa yang akan datang. Goal orientation mengacu pada penguasaan dan 
bagaimana siswa melakukan tugasnya. Tujuan penguasaan memungkinkan 
siswa untuk fokus pada peningkatan pemahaman dan kompetensi dalam 
kaitannya dengan standar diri. Siswa yang berfokus pada tujuan 
pembelajaran yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi cenderung 
adanya motivasi intrinsik, mencari tantangan dan lebih tahan dalam 
menghadapi tantangan. 
h. Academic self regulated learning 
Self regulated learning berkaitan dengan sejauh mana siswa 
termotivasi untuk belajar, kognitif yang bekerja tentang pembelajaran 
dengan menggunakan proses meta-kognisi, dan secara proaktif 
memanfaatkan proses self regulated (strategi dan alat) untuk 




obsevasi diri, evaluasi diri, manajemen waktu dan strategi organisasi, 
selain itu juga melibatkan motivasi intrinsik dan self- efficacy. 
Proses belajar tersebut melibatkan tahap pemikiran (perencanaan), 
proses pengendalian kinerja (monitor diri sendiri pada saat melakukan 
tugas), dan refleks diri (evaluasi hasil terhadap tujuan). Siswa yang telah 
diajarkan menggunakan proses self-regulated dan diberikan kesempatan 
untuk memanfaatkannya, menunjukkan tingginya tingkat keterlibatan dan 
prestasi. Meskipun sejauh mana praktek strategi regulasi diri tertanam 
pada siswa bergantung pada siswa dalam menggunakan strategi sebagai 
bagian dari pembelajaran sehari-hari. 
B. Motivasi Belajar 
1. Pengertian Motivasi Belajar 
Menurut Santrock (2007) motivasi adalah proses memberi semangat, arah, 
dan kegigihan perilaku, yang artinya perilaku yang memiliki motivasi adalah 
perilaku yang penuh energi, terarah, dan dapat bertahan lama. Sedangkan 
menurut Mc. Donald (dalam Djamarah, 2008) motivasi adalah suatu 
perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 
afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar adalah 
sesuatu yang mendorongnya, menggerakkannya, dan melibatkan siswa belajar 
(Endang Sri Astuti, 2010). 
Menurut Ormrod (2008) menjelaskan mengenai motivasi adalah suatu 
yang menghidupkan (energize), mengarahkan dan mempertahankan perilaku, 




tertentu, dan menjaga mereka agar terus bergerak. Yamin (dalam Pramitasari, 
Indriana & Ariati, 2011) juga mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan 
daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan 
kegiatan belajar dan menambah keterampilan serta pengalaman. Motivasi 
mendorong dan mengarahkan minat belajar untuk mencapai suatu tujuan. 
Siswa akan bersungguh-sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi, 
mendapatkan kedudukan dalam jabatan, menjadi politikus, dan memecahkan 
masalah. 
Suprijono (2009) mengatakan motivasi belajar adalah proses yang 
memberi semangat belajar, arahan, dan kegiatan perilaku. Artinya perilaku 
termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, fokus dan bertahan lama. 
Winkel (2003) mendefinisikan bahwa motivasi belajar adalah kekuatan 
pendorong keseluruhan dalam siswa yang memimpin kegiatan dan 
memberikan arahan pada kegiatan belajar. Motivasi belajar sangat penting 
untuk terwujudnya prestasi belajar, karena siswa harus memiliki kemampuan 
untuk memotivasi diri sendiri karena itu benar-benar diperlukan untuk 
mendapatkan prestasi seperti itu. 
Winkel (2004) menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan 
daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 
menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 
itu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi merupakan hal penting dalam diri 




dalam kegiatan belajar. Sehingga siswa yang memiliki motivasi yang besar 
maka akan semangat dalam melakukan proses belajar.  
Selanjutnya Uno (2007) mengatakan bahwa motivasi belajar adalah 
dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 
mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 
indikator atau unsur yang mendukung. Sedangkan menurut Uno (2011) 
mengatakan motivasi belajar timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 
keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 
Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan 
belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. 
Motivasi belajar merupakan keinginan atau dorongan untuk belajar. 
Perannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 
semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai 
banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar (Sadirman, 2011). 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan motivasi belajar adalah 
kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan 
belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara 
belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi. Motivasi belajar ini juga 
merupakan suatu daya penggerak yang ada pada diri individu yang dapat 
memberikan perubahan dalam dalam bentuk tingkah laku dan memberikan 
arah bagaimana seseorang bertingkah laku untuk mencapai tujuan yang 





2. Unsur-Unsur Motivasi Belajar 
Menurut Mc. Donald (dalam Sadirman, 2011) bahwa motivasi belajar 
mengandung tiga unsur-unsur penting yaitu: 
a. Terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu 
Motivasi akan membawa perubahan di dalam sistem 
“neurophysiological” yang ada pada individu, walaupun motivasi muncul 
dari dalam diri, tetapi penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik 
individu. 
b. Munculnya rasa/felling, afeksi 
Siswa yang memiliki motivasi akan berhubungan dengan gejala 
kejiwaan, perasaan, dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau 
melakukan sesuatu dalam belajar. 
c. Memiliki tujuan 
Motivasi merupakan suatu respon dari suatu aksi, yakni tujuan siswa. 
Siswa yang memilki motivasi belajar dikarenakan adanya tujuan yang 
ingin dicapai dari proses belajar. 
3. Ciri-Ciri Motivasi Belajar 
Menurut Sadirman (2011) ciri-ciri motivasi belajar siswa yang ada pada 
diri seseorang adalah : 
a. Tekun menghadapi tugas 
Dapat berkerja secara terus menerus dalam menghadapi waktu lama, 





b. Ulet menghadapi kesulitan 
Tidak mudah putus asa tidak cepat puas atas prestasi yang telah 
diperoleh, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik 
mungkin dan tidak cepat puas dengan prestasi yang telah diperoleh. 
c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 
Menunjukkan kesukaan pada suatu hal, pada anak misalnya masalah-
masalah pada pelajaran yaitu mengerjakan soal-soal yang ada. 
d. Lebih senang berkerja mandiri 
Tidak tergantung pada orang lain 
e. Cepat  bosan pada tugas-tugas yang rutin 
Hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, dan 
sehingga kurang kreatif. 
f. Dapat mempertahankan pendapat 
Memiliki pendirian yang tetap. 
g. Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini 
Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 
h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 









C. Kerangka Berfikir 
Dalam menelaah hubungan antara dua variabel ini yaitu motivasi belajar 
terhadap student engagement pada siswa tingkat SMA, peneliti menggunakan 
konsep teoritis Fredrick, dkk  (2004) untuk variabel student engagement atau 
variabel Y, dan konsep Sadirman (2011) untuk motivasi belajar untuk variabel 
X. 
Pada umumnya berhasil atau tidak suatu pembelajaran disekolah, karena 
adanya peran student engagement. Fredrick, dkk (2004) menyatakan bahwa 
student engagemet merupakan adanya tiga pondasi utama atau perpaduan 
antara keterlibatan perilaku (terlibat pada penyampaian gagasan, terlibat pada 
kegiatan sosial dalam sekolah atau ekstrakulikuler), keterlibatan secara 
emosional pada siswa (bagaimana siswa membangun perasaan dengan peer 
tutor atau teman sebaya, menciptakan hubungan baik  terhadap akademisi 
pembelajaran di sekolah) dan keterlibatan secara kognitif (berusaha 
memahami ide-ide yang kompleks dan memunculkan keterampilan untuk 
menjalankan tugas- tugas yang sulit). Siswa yang bisa dikatagorikan terlibat 
aktif dalam belajar/student engagement apabila ketiga komponen ini saling 
berjalan dan berkaitan. 
Student engagement seseorang itu dikategorikan tinggi bukan karena 
adanya faktor genetik atau keturunan melainkan adanya motivasi belajar dari 
siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi student engagement menurut 




Hubungan ini terjadi apabila motivasi belajar pada siswa itu tinggi maka akan 
meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar begitupun sebaliknya. 
Motivasi adalah sesuatu yang menggerakan seseorang atau kelompok 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Sardiman, 2011). Motivasi 
dalam belajar merupakan faktor yang penting, karena hal tersebut merupakan 
keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Persoalan 
mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar 
motivasi dapat ditingkatkan. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang 
tercermin dalam semangat untuk menghasilkan sejumlah perubahan dalam 
pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai atau sikap yang relatif 
konstan (belajar). Motivasi belajar memiliki peranan penting terhadap 
pencapaian prestasi belajar siswa. Motivasi intrinsik merupakan dorongan 
yang kuat berasal dari dalam diri seseorang. 
D. Hipotesis 
Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
ada hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan student engagement 
pada siswa tingkat SMA. Artinya semakin tinggi student engagement pada 
siswa maka semakin tinggi puka motivasi belajar pada siswa dan sebaliknya 








A. Desain Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif yang menekankan analisis pada data-data numerikal (angka) yang 
diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan 
pada peneltian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan 
kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 
Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 
siginifikansi hubungan variabel yang diteliti (Azwar, 2013). 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan korelasional dan 
menggunakan analisis regresi ganda atau regresi linear, yaitu merupakan 
penelitian yang memiliki dua variabel X dan satu variabel Y. Penelitian ini 
dirancangan untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar (X) dengan 
student engagement (Y) pada siswa. Skema hubungan antar variabel dalam 













B. Idenfikasi Variabel Penelitian 
Identifikasi variabel adalah langkah penetapan variabel-variabel utama 
dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing (Azwar, 2013). 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 
Variabel Bebas (X): Motivasi Belajar 
Variabel Terikat (Y): Student Engagement 
C. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai suatu variabel yang 
dirumuskan berdasarkan karateristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 
diamati (Azwar, 2013). Adapun definisi operasional variabel yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Student Engagement 
Pada penelitian ini, student engagement didefinisikan sebagai suatu 
usaha siswa untuk terlibat baik secara kognitif, emosi dan tingkah laku  
untuk melakukan aktivitas kelas, sekolah maupun dirumah yang bertujuan 
untuk meningkatkan pengembangan diri dan meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
2. Motivasi Belajar 
Motivasi belajar adalah dorongan yang mampu memberikan banyak 
pengaruh terhadap belajar dengan meningkatkan energi siswa, menetapkan 
tujuan yang akan dicapai, meningkatkan keinginan, menyusun strategi 
belajar yang efektif, dan memberi bantuan ketika menghadapi kesulitan. 




kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih 
senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat 
mempertahankan pendapat, tidak mudah melepaskan hal yang sudah 
diyakini, dan senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 
D. Subjek penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 
generalisasi hasil penelitian (Azwar 2013). Sedangkan menurut Arikunto 
(2010) populasi adalah keseluruhan subjek didalam penelitian. Apabila 
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam cakupan 
penelitian, maka penelitian itu termasuk pada penelitian populasi. 
Berdasarkan karakteristik populasi tersebut maka jumlah populasi 
dalam penelitian ini adalah 617 orang siswa-siswi MAN 1 Kampar 2018-
2019. 
Berikut rincian jumlah populasi siswa-siswi MAN 1 Kampar 2018-
2019: 
 Tabel 3.1 
Jumlah siswa angkatan 2018-2019 MAN 1 Kampar 
No Kelas Jurusan Siswa 
 LK PR Jumlah 
1 X MIA 12 48 60 
2 X IIS 44 46 90 
3 X IIA 14 29 43 
4 XI MIA 23 64 87 
5 XI IIS 51 51 102 
6 XII MIA 52 67 119 
7 XII IIS 55 61 116 
Jumlah 251 366 617 




2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah sebagian atau yang mewakili dari populasi yang diteliti. 
Suatu penelitian terdapat penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Arikunto, 2010). Sampel 
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
(Sugiyono, 2016). Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, 
peneliti menggunakan rumus Slovin (dalam Sevilla, dkk, 1993) dengan 
populasi sebesar 617 orang dengan batas toleransi eror α sebesar 0,05. 
n = 
 
     
     n= 
   
            
       n = 242 Orang 
Keterangan:  
n   = Ukuran Sampel 
N  = Ukuran Populasi 
e = Nilai Kritis (batas Ketelititan) yang diinginkan (Persen 
kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 
sampel populasi). 
 Berdasarkan rumusan penentuan jumlah sampel di atas dapat 
diketahui bahwa sampel dalam penelitian ini berjumlah 242 orang. 
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 
2013). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
simple random sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak 





E. Metode Pengumpul Data 
Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat dilakukan 
oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2010). Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
skala. Pertimbangan peneliti menggunakan skala, mengingat data yang ingin 
diukur berupa konsep psikologis yang dapat diungkap secara langsung melalui 
indikator-indikator perilaku yang diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem 
pertanyaan (Azwar, 2007). Dalam penelitian ini alat ukur terdiri dari: 
1. Alat Ukur Student Engagement 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan 
menggunakan skala. Skala tersebut disusun sesuai skala dari Fredrick, dkk 
(2003). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model 
skala likert yang dibuat dalam bentuk pernyataan favourable dan 
unfavourable. Skala asli (aitem sebelum dimodifikasi) terdapat 19 aitem. 
Skala student engagement ini disusun berdasarkan tiga aspek, yaitu 
behavioral engagement (5 aitem) yang memiliki koefisien reliabilitas 
cronbach alpha 0,75, emotional engagement (6 aitem) dengan koefisien 
yang memiliki koefisien reliablitas cronbach alpha 0,83, dan cognitive 
engagement (8 aitem) yang memiliki koefisien reliabilitas cronbach alpha 
0,82. 
Pada skala ini, terdapat pemberian indikator, penambahan beberapa 
aitem sebanyak 9 aitem (nomor aitem: 20, 23, 21, 26, 13, 7, 25, 27, 24) 




beberapa aitem dipindahkan dari favorable ke unfavoriable dan dari 
unfavoriable ke favorable (nomor aitem: 5, 10, 22, 9, 15, 11). Skala ini 
terdiri dari 28 aitem, 14 aitem pernyataan yang bernilai positif (favoriable) 
dan 14 aitem pernyataan negatif (Unfavoriable). 
Skala terdiri dari 4 (empat) bentuk alternatif jawaban, yaitu Selalu (SL), 
Sering (SR), Kadang-Kadang (KK), dan Tidak Pernah (TP). Penilaian 
yang diberikan pada pernyataan favoriable, yaitu SL (Selalu) memperoleh 
skor 4, SR (Sering) memperoleh skor 3, KK (Kadang-Kadang) 
memperoleh skor 2, dan TP (Tidak Pernah) memperoleh skor 1.Penilaian 
yang diberikan pada pernyataan unfavoriable, yaitu SL (Selalu) 
memperoleh skor 1, SR (Sering) memperoleh skor 2, KK (Kadang-
Kadang) memperoleh skor 3, dan TP (Tidak Pernah) memperoleh skor 4. 
Semakin tinggi total skor maka semakin tinggi student engagement pada 
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2. Alat Ukur Motivasi Belajar 
Skala  motivasi  belajar disusun dengan model skala likert menunjuk 
pada ciri-ciri motivasi belajar yang dijelaskan oleh Sadirman (2011). Ciri-
ciri motivasi tersebut yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi 
kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih 
senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat 
mempertahankan pendapatnya, dan senang mencari dan memecahkan 
masalah soal-soal. 
Skala ini terdiri dari 4 (empat) bentuk alternatif jawaban, yaitu Sangat 
Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 
Penilaian yang diberikan pada pernyataan favoriable, yaitu SS (Sangat 
Sesuai) memperoleh skor 4, S (Sesuai) memperoleh skor 3, TS (Tidak 
Sesuai) memperoleh skor 2, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) memperoleh 
skor 1. Penilaian yang diberikan pada pernyataan unfavoriable, yaitu SS 
(Sangat Sesuai) memperoleh skor 1, S (Sesuai) memperoleh skor 2, TS 
(Tidak Sesuai) memperoleh skor 3, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) 
memperoleh skor 4. Berdasarkan dimensi dan indikator yang telah 
dijelaskan sebelumnya, maka blue print dari skala motivasi belajar yang 








Tabel  3.3 
 Blue print Skala Motivasi Belajar Sebelum Try Out 
No Ciri-Ciri Favorable Unfavorable Jumlah  
1. Tekun menghadapi 
tugas 





















Lebih senang berkerja 
mandiri 











6. Dapat mempertahankan 
pendapat 
21, 23 22, 24 
 
4 
7. Tidak mudah 
melepaskan hal yang 
diyakini 
25, 27 26, 28 4 
8. Senang mencari dan 
memecahkan masalah 
soal-soal 
29, 32 30, 31 4 
 Total   32 
 
F. Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Coba Alat Ukur 
 Sebelum alat ukur digunakan dalam penelitian yang sesungguuhnya, 
peneliti melakukan uji coba (try out) yang mana pelaksanaannya berlangsung 
pada tanggal 02 Oktober 2019 pada siswa Man 1 Kampar dengan jumlah 
subjek 93 orang. Uji coba (try out)  ini dilakukan untuk mengetahui kesahihan 
(validitas) dan Konsistensi (reliabilitas) agar mendapatkan instrumen yang 
mengukur sesuai dengan apa yang diukur. Setelah melakukan uji coba, 




validitas dan reliablitasnya dengan menggunakan aplikasi Statistical Product 
and Serivce Solutions (SPSS) 23.0  for windows. 
2. Uji Validitas 
Validitas dapat diartikan sejauh mana suatu tes mampu mengukur atribut 
yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan peneliti 
adalah validitasisi. Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi melalui 
pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional 
judgement (Azwar, 2009). Validitas isi dalam penelitian ini dilakukan oleh 
dosen pembimbing skripsi dan narasumber seminar penelitian. 
3. Indeks Daya Beda Aitem 
 Indek daya beda merupakan suatu aitem yang mampu membedakan antara 
individu atau kelompok individu yang memiliki maupun tidak pada atribut 
yang diukur. Indeks daya beda aitem juga merupakan indikator yang sejalan 
atau konsisiten antara fungsi aitem dan skala secara menyeluruh. (Azwar 
2012). 
 Besarnya koefisien korelasi aitem-total berada pada angka 0 sampai 1,00 
dengan tanda positif atau negatif. Semakin baik daya beda aitem maka 
koefisien korelasinya semakin mendekati angka 1,00. Koefisien yang semakin 
mendekati angka 0 yang memiliki tanda negatif mengindikasikan bahwa aitem 
tersebut tidak memiliki daya beda. Sebagai kriteria pemilihan aitem 
berdasarkan koefisien korelasi aitem-total, dikatakan memuaskan apabila 




yang diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas 
kriteria menjadi 0,25 sehingga aitem yang sesuai dapat tercapai (Azwar, 2012). 
 Hasil data uji coba alat ukur yang telah diolah dalam program aplikasi 
komputer SPSS. Berdasarkan hasil  perhitungan pada skala student engagement 
dari 28 aitem, mendapatkan 19 aitem yang valid dengan kooefesien korelasi 
daya aitem ≥ 0,25 berkisar 0,282 sampai 0,520. Sedangkan 9 aitem dinyatakan 
gugur. Aitem yang tidak valid adalah aitem 4, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 21 dan 22.  
Tabel 3.4 
Blue Print Hasil Try Out Skala Student Engagement 
NO Dimensi 
 Jumlah Aitem  
Jumlah Favorable        Unfavorable 
















1, 3, 11, 20 
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16, 18, 25 




























 Jumlah 12 3 9 4 28 
 
Pada skala motivasi belajar terdapat 32 aitem yang telah diujikan dengan 
mnenggunakan SPSS. Hasil hitung pada skala motivasi belajar didapatkan 19 
aitem yang valid dengan koefesien korelasi daya butir aitem ≥ 0,25, berada pada 
rentang dari 0.345 sampai 0.637, aitem yang telah dinyatakan gugur sebanyak 13 
aitem dan aitem yang tidak valid terletak pada aitem 1, 3, 5, 7, 9, 14, 18, 19, 20, 







Blue Print Hasil Try Out Skala Motivasi Belajar 
NO Ciri-Ciri 
 Jumlah Aitem  
Jumlah Favorable Unfavorable 























































































































29, 32 - 30, 31 - 4 
 Jumlah 10 6 9 7 32 
 
Berdasarkan jumlah aitem valid maupun gugur pada skala student engagement 
dan skala motivasi belajar, maka peneliti menyusun kembali blue print untuk 
digunakan pada penelitian. Berikut adalah tabel jumlah aitem pada skala student 
engagement dan skala motivasi belajar yang nyatakan valid setelah melakukan uji 
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Tabel 3.7 





   
 
 
No. Ciri-Ciri Jumlah Aitem Jumlah 
Favorable Unfavorabel 
1. Tekun menghadapi tugas. - 1, 2 2 
2. Ulet menghadapi kesulitan. 3 4 2 
3. Menunjukkan minat 
terhadap bermacam-macam 
masalah. 
6 5, 7 3 
4. Lebih senang bekerja 
mandiri. 
8, 9 10 3 
5. Cepat bosan pada tugas-
tugas rutin. 
11 - 1 
6. Dapat mempertahankan 
pendapat. 
- 12 1 
7. Tidak mudah melepaskan 
hal diyakini. 
13, 14 15 3 
8. Senang mencari dan 
memecahkan masalah soal-
soal. 
16, 19 17, 18 4 




4. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas merupakan suatu upaya keterpercayaan atau konsistennya 
suatu hasil ukur, yang mengandung arti seberapa tinggi kecermatan alat ukur 
tersebut. Pengukuran dikatakan tidak cermat apabila eror pengukurannya 
terjadi secara random. Antara skor individu yang satu dengan yang lain terjadi 
eror yang tidak konsisten dan bervariatif sehingga beda skor yang didapat lebih 
banyak ditentukan oleh error, bukan oleh perbedaan yang sebenarnya. Artinya, 
pengukuran yang tidak cermat berarti tidak konsisten dari waktu ke waktu. 
Koofesiensi reliabilitas  (rxx
1
) berada pada rentang angka dari 0 sampai dengan 
mendekati 1,00. Apabila koefisien reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 
1,00 berarti pengukuran tersebut semakin reliabel. Sebaliknya, apabila 
koefisien reliabilitas mendekati angka 0,00 maka pengukuran menjadi tidak 
reliabel. (Azwar, 2017). Uji Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 
aplikasi komputer SPSS 23.0 for windows. 
Tabel 3.8 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel Cronbach’s Alpha 
Motivasi Belajar 0.847 










G. Analisis Data 
 Analisis data yang dilakukan untuk mengelolah data pada penelitian ini 
menggunakan teknik korelasi product momen dari pearson yaitu untuk mencari  
hubungan antara variabel bebas motivasi belajar (X) dengan student engagement 
(Y). Data yang didapatkan nantinya akan di analisis dengan menggunakan 






BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara motivasi belajar dengan student engagement pada siswa tingkat 
SMA. Dengan demikian, apabila motivasi belajar mengalami peningkatan maka 
student engagament siswa juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila 
motivasi belajar rendah, maka student engagement pada siswa akan rendah. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran 
yang akan peneliti sampaikan, yaitu: 
1. Bagi Guru  
Guru dan pihak sekolah diharapkan dapat memahami atau pentingnya 
pentingnya jika siswa memiliki student engagement pada proses pembelajaran. 
Dengan ini siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan belajar yang berpengaruh 
pada prestasi belajar siswa. Mengingat tingkat student engagement berada pada 
kategori sedang, tugas guru adalah meningkatkan setiap perkembangan student 





2. Bagi Siswa 
Perlunya siswa meningkatkan motivasi belajar dan student engagement 
didalam kelas bagi diri sendiri, sehingga keterlibatan siswa (student engagement) 
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LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
(Skala Student Engagement) 
 
1. Definisi Operasional 
Student engagament adalah sebagai suatu usaha siswa untuk terlibat baik 
secara kognitif, emosi dan tingkah laku  untuk melakukan  aktivitas kelas 
maupun sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan diri dan 
meningkatkan hasil belajar siswa.  Fredrick (2004)  membagi student 
engagement menjadi tiga dimensi yang perlu dipertimbangkan apabila ingin 
mengukur keterlibatan siswa (student engagement) yang ada pada siswa, yaitu: 
a. Dimensi keterlibatan prilaku (behavior engagement) 
b. Dimensi keterlibatan emosional (emotional engagement) 
c. Dimensi keterlibatan kognitif (cognitive engagement) 
2. Keterangan Alat Ukur 
Alat ukur yang digunakan berdasarkan  teori  Fredrick,  dkk (2003). Skala 
yang digunakan dala penelitian ini adalah dengan model skala likert yang telah 
dimodifikasi sebelumnya dari penelitian Khairinnisa (2018). Berdasarkan hasil 
uji reliabilitas terhadap uji coba dengan menggunakan SPSS 23.0 for windows, 
diperoleh koefisien korelasi reliabiltas (α) dari variabel penelitian student 
 
 
engagement 0,816. Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas dapat 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi (α) variabel student engagement 
dinyatakan reliabel. 
Skala asli (aitem sebelum dimodifikasi) terdapat 19 aitem. Seluruh aitem 
skala asli tidak ada yang dibuang atau dihilangkan, akan tetapi ada beberapa 
aitem struktur kalimat yang diperbaiki atau diganti dan  beberapa aitem 
dipindahkan dari favorable  ke unfavoriable. Seperti aitem nomor 8, 10, 13, 14, 
17, dan 19. Skala ini terdiri dari 10 aitem pernyataan yang bernilai positif 
(favoriable) dan 9 aitem pernyataan negatif (Unfavoriable).  
3. Skala yang digunakan: Skala Likert 
 [ - ] Buat sendiri, [ - ] Terjamahan, [√ ] Modifikasi dari   skala  Fredrick 
(2003) 
4. Jumlah Aitem: 19 Aitem 
5. Jenis Format dan Respon: Persetujuan 
6. Penilaian Setiap Butir (aitem) 
Petunjuk : 
Pada bagian ini saya memohon paada Bapak/ Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pertanyaan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan motivasi belajar terhadap student engagement pada 
siswa. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pertanyaan 
(aitem) dengan indikator yang diajukan, penilian dilakukan dengan memilih 
salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang 
 
 
Relevan (KR), Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang pilih, mohon Bapak/ 
Ibu memberikan checklist [√] pada kolom yang telah disediakan. 
Contoh cara Menjawab 
Aitem: saya senang pada saat guru menerangkan pembelajaran  
       R  KR  TR 
      [√]  [  ]  [  ] 
Jika Bapak/Ibu menilai item tersebut relevan dengan indikator, 
maka Bapak/ ibu memberikan checklist (√) pada R. Demikian seterusnya 




























SKALA STUDENT ENGAGEMENT 
Aspek Indikator No Aitem sebelum 
modifikasi 





R KR TR 
Behavioral 
Engagement 
Prilaku Positif 2 When I am in class, i 
just act as if I sm 
working (reversed). 
(UF) 
Ketika didalam kelas, saya 
berpura-pura sedang 
mengerjakan tugas (UF) 
        
20   Pada saat pembelajaran 
sedang berlangsung, saya 
berusaha aktif untuk 
bertanya atau menjawab 
pertanyaan dari guru. (F) 
        
3 I Complete my 
homework on time (F) 
Saya mengerjakan (PR) 
pekerjaan rumah dengan 
tepat waktu (F) 
        
23   Saya tidak perlu bertanya 
kepada teman atau guru 
pada pembelajaran yang 
menurut saya 
membingungkan (UF) 
        
Patuh terhadap 
aturan aturan  
21   Saya selalu mensilentkan 
HP pada saat belajar 
sedang berlangsung. (F) 
        
4 I follow the rules at 
school.(F) 
saya mengikuti aturan-
aturan di sekolah (F) 
        
17 I get in trouble at school 
(reserved) (UF) 
Saya melanggar aturan- 
aturan disekolah (UF) 
        
26   Saya tidak pernah 
mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. (UF) 




konsentrasi  pada 
pelajaran 
13   Saya kurang 
berkonsentrasi pada saat 
kegiatan belajar sedang 
berlangsung. (UF) 
        
11 My classroom is fun 
place to be (UF) 
Pada saat berada dikelas, 
saya merasa senang  (F)  
    
1 I pay Attention classs. 
(F) 
Saya memperhatikan 
penjelasan yang diberikan 
oleh   guru dikelas (F) 
    
 6 I feel happy in school 
(F) 
Saya merasakan sekolah 
merupakan tempat yang 
membuat saya bahagia  (F) 





15 I talk with people 
outside of school about 
what I am learning in 
class. (F) 
Saya enggan menceritakan 
apa yang saya pelajari  di 
sekolah kepada orang lain. 
(UF) 
        
9 I like being at school (F) Saya merasa tidak nyaman  
ketika berada di 
lingkungan sekolah (UF) 
        
22  I study at home evem 
when i don`t have a test. 
Saya membaca buku-buku 
terkait pelajaran di rumah 
        
 
 
(F) menjelang  ulangan atau 
ujian akan dilaksanakan  
(UF) 
12 When I read a book, I 
ask myself questions to 
make sure I understand 
what it is about (F) 
Ketika saya membaca 
buku, saya bertanya pada 
diri sendiri untuk 
memastikan saya paham 
terhadap apa yang saya 
baca. (F) 
        
 Respon perasaan 
negative 
7  Saya lebih senang 
berteman dengan 
seseorang yang selalu 
mengikuti proses belajar 
mengajar ketimbang 
mengikuti teman yang 
cabut. (UF) 
        
10 I am interested in the 
work at school. (F) 
Menurut saya tugas 
disekolah mengerjakan 
tugas disekolah adalah hal 
yang membosankan 
dengan tugas di sekolah 
(F) 
        
19 I feel excited by the 
work in school (F) 
Saya merasa gembira 
ketika diberikan  tugas 
oleh guru disekolah (UF) 
        
28 I feel bored in school. 
(UF) 
Mengerjakan latihan dan 
tugas merupakan hal yang 
menyenangkan bagi saya 
(F) 






16 I check my school work 
for mistakes (F) 
saya memeriksa kesalahan 
pada setiap  tugas yang 
diberikan oleh guru (F) 
        
25   Ketika ada materi yang 
saya kurang pahami, saya 
akan bertnaya kepada guru 
atau teman saya. (F) 
        
27   Saya tidak mengerjakan 
tugas yang diberikan oleh 
guru, ketika  guru tersebut 
tidak masuk kelas (UF) 
        
5 If i don`t know what a 
word means when I am 
reading, I do something 
to figure it out, like look 
it up in the dictionary or 
ask someone (F) 
Jika saya tidak tahu 
maksud dari buku yang 
saya baca, saya tidak 
melakukan sesuatu untuk 
mengetahuinya. (UF) 





















14 I try to watch TV shows 
about things we are 
doing in school. (F) 
Saya aktif menggunakan 
internet untuk mencari tahu 
tentang pelajaran yang 
saya kerjakan di sekolah 
(F) 
        
18 I read extra books to 
learn more about things 
we do in school. (F) 




        
24   Jika saya mengalami 
hambatan-hambatan dalam 
menyelesaikan tugas, saya 
tinggal melihat jawaban 
dari teman saya. (UF) 
        
8 If I don`t understand 
what I read, I go back 
and read it over again. 
(F) 
Saya tidak akan  
melanjutkan membaca 
sebuah buku pelajaran,  
ketika buku itu  membuat 
saya tidak paham (UF) 
        
 
 















      Pekanbaru,  17 Mai 2019 
       Validator 
 
        (..................................) 
       Reni Susanti M.Psi Psi 




LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
(Skala Motivasi Belajar) 
1. Definisi Operasional 
Motivasi belajar adalah suatu daya penggerak yang ada pada diri siswa yang 
dapat memberikan perubahan dalam bentuk tingkah laku, dan memberikan arah 
bagaimana siswa bertingkah laku untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
dalam proses belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi maka 
ia akan tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan 
minat terhap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat 
bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, dan 
senang mencari dan memecakan masalah soal-soal. 
2. Skala yang digunakan: 
a. Buat sendiri (√) 
b. Terjemahan (-) 
c. Modifikasi (-) 
3. Jumlah item 
Aitem dalam skala ini adalah 32 aitem. 
4. Format respon 
Format respon yang digunakan dalam skala ini terdiri dari 4 alternatif 
jawaban yaitu: 
a. Sangat Sesuai (SS) 
b. Sesuai (S) 
c. Tidak Sesuai (TS) 
 
 
d. Sangat Tidak Sesuai (STS) 
5. Penilaian setiap aitem 
Pada bagian ini peneliti memohon kepada ibu/bapak untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan dalam skala. Skala ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan student engagement pada 
siswa SMA. 
Ibu/bapak dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan 
(aitem) dengan variabel yang diukur. Penilaian dilakukan dengan menilai salah 
satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang 
Relevan (KR), dan Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon 
ibu/bapak memberikan tanda checklist pada kolom yang disediakan. 





1 Saya fokus dalam 
mengerjakan tugas 
√   
 
Jika ibu/bapak menilai bahan aitem tersebut relevan dengan indikatornya 










SKALA MOTIVASI BELAJAR 




R KR TR 
Tekun 
menghadapi tugas  
1 Saya gigih dalam mengerjakan tugas (F)     
2 Pikiran saya mudah terganggu ketika 
mengerjakan tugas (UF)  
    
18 Saya mengerjakan tugas hingga tuntas (F)      
24 Saya akan berhenti mengerjakan tugas ketika 
teman mengajak bermain (UF)  
    
Ulet menghadapi 
kesulitan 
4 Sesulit apapun tugas sekolah, saya akan 
menyelesaikannya (F)  
    
11 Ketika ada masalah dalam mengerjakan tugas, 
maka saya akan mencari solusinya (F)  
    
12 Saya lebih memilih diam ketika memiliki 
masalah (UF)  
    
29 Jika tugas sekolah sulit maka saya tidak akan 
mengerjakannya (UF)  





7 Saya suka dengan mata pelajaran tertentu di 
sekolah (F)  
    
15 Di sekolah, saya hanya menyukai satu mata 
pelajaran saja (UF)  
    
25 Saya tertarik dengan semua tugas yang diberikan 
guru (F)  
    
30 Saya hanya akan mengerjakan tugas yang 
disukai (UF)  
    
Lebih senang 
bekerja mandiri 
3 Saya akan mengerjakan tugas sendiri (F)      
10 Saya mengerjakan PR bersama dengan teman 
(UF)  
    
19 Saya tidak akan menyontek ketika mengerjakan 
tugas (F)  
    
23 Menyontek membuat tugas saya lebih cepat 
selesai (UF)  
    
Cepat bosan pada 
tugas-tugas yang 
rutin 
5 Saya tidak suka mempelajari materi yang sama 
(F)  
    
8 Saya suka mengulang-ulang meteri pembelajaran 
(UF)  
    
9 Saya tidak suka jika guru selalu menyuruh untuk 
menulis materi pembelajaran (F)  
    
21 Saya sangat suka jika disuruh untuk menulis 
materi pembelajaran (UF)  




13 Saya berpendapat sesuai dengan alasan yang 
jelas (F)  
    
6 Terkadang pendapat saya tidak disertai alasan     
 
 
yang jelas, sehingga membuat orang lain ragu 
dengan pendapat itu (UF)  
27 Saya akan membantah jika pendapat saya 
disalahakan (F)  
 
    
31 Jika pendapat itu berbeda, maka saya akan 
memilih pendapat teman (UF)  
    
Tidak mudah 
melepaskan hal-
hal yang diyakini 
14 Saya yakin telah melakukan hal yang benar (F)      
16 Saya menganggap tugas itu salah jika 
jawabannya berbeda dengan teman(UF)  
    
17 Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki 
(F)  
    




20 Saya akan berusaha mencari jawaban dari latihan 
yang diberikan oleh guru (F)  
    
26 Saya tidak suka mencari jawaban dari tugas yang 
diberikan oleh guru (UF)  
    
28 Saya jarang menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh guru (UF)  
    
32 Saya akan mendapatkan cara agar tugas sekolah 
dapat diselesaikan (F) 































      Pekanbaru,  17 Mai 2019 
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 Perkenalkan saya Hazbyrullah, mahasiswa semester IX Fakultas Psikologi UIN 
SUSKA RIAU. Saat ini saya sedang melakukan penelitian, saya meminta kesediaan 
dari teman-teman untuk dapat berpartisipasi dalam skala ini. Jawaban yang teman-
teman berikan bersifat anonim (terjaga kerahasiaannya) dan tidak ada jawaban benar 
dan salah serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Partisipasi teman-teman 
sangat berarti bagi penelitian ini. Atas partisipasi teman-teman saya ucapkan 
terimakasih. 
A. Identitas Diri  
Nama (Inisial) :  
Usia  :  tahun 
Jenis Kelamin : 
Kelas / Jurusan :  
Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk 
berpartisipasi dalam penelitian ini.  
Tanda Tangan 
 
     
B. Petunjuk Pengisian Skala A 
Bacalah setiap pernyataan dengan baik, kemudian berikanlah jawaban atau 
respon dengan memberi tanda (√) pada salah satu jawaban yang ‘paling’ sesuai 
dengan kondisi diri anda. Setiap orang dapat memberikan jawaban yang berbeda. 
Saya harap anda dapat mengisi skala ini dengan cermat hingga selesai. Jangan 
sampai ada pernyataan yang terlewatkan.  
SL : Selalu    KK   : Kadang Kadang 




No Pernyataan SL SR KK TP  
1 Saya senang jika diberikan tugas-tugas 
yang sulit 





SL SR KK TP 
1. Saya memperhatikan penjelasan yang diberikan 
oleh guru dikelas. 
    
2. Ketika didalam kelas, saya berpura-pura sedang 
mengerjakan tugas. 
    
3. Saya mengerjakan (PR) pekerjaan rumah dengan 
tepat waktu. 
    
4. saya mengikuti aturan-aturan di sekolah.     
5. Jika saya tidak tahu maksud dari buku yang saya 
baca, saya tidak melakukan sesuatu untuk 
mengetahuinya. 
    
6. Saya merasakan sekolah merupakan tempat yang 
membuat saya bahagia.   
    
7. Saya lebih senang berteman dengan seseorang 
yang selalu mengikuti proses belajar mengajar 
ketimbang mengikuti teman yang cabut. 
    
8. Saya tidak akan  melanjutkan membaca sebuah 
buku pelajaran,  ketika buku itu  membuat saya 
tidak paham. 
    
9. Saya merasa tidak nyaman  ketika berada di 
lingkungan sekolah. 
    
10. Menurut saya tugas disekolah mengerjakan tugas 
disekolah adalah hal yang membosankan dengan 
tugas di sekolah. 
    
11. Pada saat berada dikelas, saya merasa senang.       
12. Ketika saya membaca buku, saya bertanya pada 
diri sendiri untuk memastikan saya paham 
terhadap apa yang saya baca. 
 
 
   
 
13. Saya kurang berkonsentrasi pada saat kegiatan 
belajar sedang berlangsung. 
    
14. Saya aktif menggunakan internet untuk mencari 
tahu tentang pelajaran yang saya kerjakan di 
sekolah. 
    
15. Saya enggan menceritakan apa yang saya pelajari  
di sekolah kepada orang lain. 
    
16. saya memeriksa kesalahan pada setiap  tugas yang 
diberikan oleh guru. 
    
17. Saya melanggar aturan- aturan disekolah.     
18. Saya membaca buku-buku tambahan untuk 
memperluas pengetahuan saya. 
    
19. Saya merasa gembira ketika diberikan  tugas oleh 
guru disekolah. 
    
20. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung, saya 
berusaha aktif untuk bertanya atau menjawab 
pertanyaan dari guru. 
    
21. Saya selalu mensilentkan HP pada saat belajar 
sedang berlangsung. 
    
22. Saya membaca buku-buku terkait pelajaran di 
rumah menjelang  ulangan atau ujian akan 
dilaksanakan. 
    
23. Saya tidak perlu bertanya kepada teman atau guru 
pada pembelajaran yang menurut saya 
membingungkan. 
    
24. Jika saya mengalami hambatan-hambatan dalam 
menyelesaikan tugas, saya tinggal melihat 
jawaban dari teman saya. 
    
25. Ketika ada materi yang saya kurang pahami, saya 
akan bertnaya kepada guru atau teman saya. 
    
26. Saya tidak pernah mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
    
27. Saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru, ketika  guru tersebut tidak masuk kelas. 
    
28. Mengerjakan latihan dan tugas merupakan hal 
yang menyenangkan bagi saya. 
    
  
C. Petunjuk Pengisian Skala B 
 
 
Bacalah setiap pernyataan dengan baik, kemudian berikanlah jawaban atau 
respon dengan memberi tanda (√) pada salah satu jawaban yang ‘paling’ sesuai 
dengan kondisi diri anda. Setiap orang dapat memberikan jawaban yang berbeda. 
Saya harap anda dapat mengisi skala ini dengan cermat hingga selesai. Jangan 
sampai ada pernyataan yang terlewatkan.  
SS : Sangat Sesuai    TS   : Tidak Sesuai 
S   : Sesuai      STS : Sangat Tidak Sesuai   
 
Contoh:  
No Pernyataan SS S TS STS  






SS S TS STS 
1. Saya gigih dalam mengerjakan tugas.     
2. Pikiran saya mudah terganggu ketika 
mengerjakan tugas. 
    
3. Saya mengerjakan tugas hingga tuntas.     
4. Saya akan berhenti mengerjakan tugas 
ketika teman mengajak bermain. 
    
5. Sesulit apapun tugas sekolah, saya akan 
menyelesaikannya. 
    
6. Ketik ada masalah dalam mengerjakan 
tugas, maka saya akan mencari solusinya. 
    
7. Saya lebih memilih diam ketika memiliki 
masalah. 
    
8. Jika tugas sekolah sulit maka saya tidak 
akan mengerjakannya. 
    
9. Saya suka dengan mata pelajaran tertentu di     
sekolah. 
10. Di sekolah, saya hanya menyukai satu mata 
pelajaran saja. 
    
11. 
 
Saya tertarik dengan semua tugas yang 
diberikan guru. 
    
12. Saya hanya akan mengerjakan tugas yang 
disukai. 
    
13 Saya akan mengerjakan tugas sendiri.     
14. Saya mengerjakan PR bersama dengan 
teman. 
    
15. Saya tidak akan menyontek ketika 
mengerjakan tugas. 
    
16. Menyontek membuat tugas saya lebih cepat 
selesai. 
    
17. Saya tidak suka mempelajari materi yang 
sama. 
    
18. Saya suka mengulang-ulang meteri 
pembelajaran. 
    
19. Saya tidak suka jika guru selalu menyuruh 
untuk menulis materi pembelajaran. 
    
20. Saya sangat suka jika disuruh untuk menulis 
materi pembelajaran. 
    
21. Saya berpendapat sesuai dengan alasan yang 
jelas. 
    
22. Terkadang pendapat saya tidak disertai 
alasan yang jelas, sehingga membuat orang 
lain ragu dengan pendapat itu. 
    
23. Saya akan membantah jika pendapat saya 
disalahakan. 
    
24. Jika pendapat itu berbeda, maka saya akan 
memilih pendapat teman. 
    
25 Saya yakin telah melakukan hal yang benar.     
26. Saya menganggap tugas itu salah jika 
jawabannya berbeda dengan teman. 
    




28. Saya tidak yakin bisa menyelesaikan tugas     
29. Saya akan berusaha mencari jawaban dari 
latihan yang diberikan oleh guru. 
    
30. Saya tidak suka mencari jawaban dari tugas 
yang diberikan oleh guru. 
    
31. Saya jarang menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
    
32. Saya akan mendapatkan cara agar tugas 
sekolah dapat diselesaikan. 






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 
2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 
3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 
5 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 
6 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 
7 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
8 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
9 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 
10 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 4 
11 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 4 1 4 1 2 4 3 4 4 3 4 
12 4 3 2 4 3 3 1 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 1 2 4 3 3 4 3 3 
13 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 
14 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
15 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4 3 4 3 2 
16 4 3 2 2 1 2 3 1 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 
17 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 2 1 4 3 4 4 3 4 
20 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 1 2 4 3 3 3 
21 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 1 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
22 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 
 
 
23 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 
24 3 3 4 2 3 4 3 3 4 1 2 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 
25 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
26 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 
27 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 
29 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 
30 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 
31 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 
32 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 
33 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4 4 3 
34 3 4 3 4 3 3 1 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 1 3 3 2 3 4 3 2 
35 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
36 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
37 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 
38 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 
39 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 
40 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 1 2 4 4 3 4 4 3 
41 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 
42 3 3 3 3 2 4 1 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 
43 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 
44 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 4 2 
45 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
46 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
47 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 
48 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
49 3 4 2 4 4 4 3 3 4 1 4 4 3 2 3 2 4 2 3 2 1 1 3 3 4 4 3 3 
50 4 4 4 4 3 4 1 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 1 1 4 3 4 4 4 4 
51 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 
52 4 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 
 
 
53 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 
54 3 3 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 
55 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
56 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 3 3 3 
57 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
58 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 3 2 
59 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 
60 3 4 3 3 4 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 
61 4 3 2 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 1 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 
62 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 
63 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 1 2 3 3 3 4 4 3 2 
64 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 
65 4 3 3 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 
66 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
67 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 
68 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 
69 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 4 3 2 
70 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 
71 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 
72 4 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 1 4 3 4 3 1 4 4 4 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 
74 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 4 2 2 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 
75 4 4 3 4 3 4 1 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 1 4 4 4 3 3 2 
76 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 4 2 3 2 2 4 3 2 
77 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3 3 3 4 3 2 
78 3 4 2 4 3 4 1 3 4 2 4 2 3 2 3 4 4 2 3 2 1 1 4 3 3 4 4 2 
79 2 3 2 4 1 4 1 2 4 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 
80 2 3 2 4 1 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 3 3 2 
81 4 1 2 2 3 4 4 3 4 2 2 4 3 2 3 4 3 4 3 2 1 1 3 4 4 4 3 2 
82 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2 1 3 1 3 3 1 4 3 3 3 
 
 
83 3 3 2 3 1 4 1 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 3 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 
84 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 1 3 3 3 4 4 3 
85 3 3 4 2 1 4 3 4 3 3 2 4 1 4 2 2 3 3 4 4 2 3 1 1 4 3 1 3 
86 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 
87 3 3 2 3 1 4 1 2 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 1 2 4 1 4 3 3 3 
88 4 3 3 4 3 4 2 2 4 2 3 4 3 1 3 3 4 2 3 2 1 2 4 3 3 4 3 2 
89 2 4 2 2 3 4 2 3 4 1 4 2 3 4 2 1 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 
90 3 2 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 2 1 1 3 1 3 3 3 4 
91 3 3 4 2 3 4 3 2 4 1 2 4 3 4 4 2 3 1 4 4 3 3 1 1 4 3 1 3 
92 2 4 2 3 2 4 2 1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 2 1 2 4 4 3 





RELIABILITY STUDENT ENGAGEMENT 
 
UJI BEDA I STUDENT ENGAGEMENT 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 93 100.0 
Excluded
a
 0 .0 








 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.4731 .61840 93 
VAR00002 3.3763 .58818 93 
VAR00003 2.8602 .66906 93 
VAR00004 3.3656 .76307 93 
VAR00005 3.0538 .72780 93 
VAR00006 3.4516 .78735 93 
VAR00007 2.3226 .73958 93 
VAR00008 3.0108 .56134 93 
VAR00009 3.5161 .54400 93 
VAR00010 2.4194 .68083 93 
VAR00011 3.4194 .71205 93 
VAR00012 3.1828 .76537 93 
VAR00013 3.0968 .51213 93 
VAR00014 2.8387 .87589 93 
VAR00015 3.3011 .68818 93 
VAR00016 3.0323 .81363 93 
VAR00017 3.4624 .54292 93 
VAR00018 2.6022 .75383 93 
VAR00019 2.9247 .74069 93 
 
 
VAR00020 2.8065 .85029 93 
VAR00021 2.2043 .95050 93 
VAR00022 2.5484 .74478 93 
VAR00023 3.3441 .69930 93 
VAR00024 2.8602 .76031 93 
VAR00025 3.3763 .65796 93 
VAR00026 3.6237 .52985 93 
VAR00027 3.3226 .62834 93 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 82.3656 46.408 .521 .734 
VAR00002 82.4624 48.230 .319 .744 
VAR00003 82.9785 47.434 .358 .742 
VAR00004 82.4731 47.991 .247 .748 
VAR00005 82.7849 45.910 .481 .734 
VAR00006 82.3871 49.044 .137 .755 
VAR00007 83.5161 50.144 .047 .760 
VAR00008 82.8280 47.470 .439 .739 
VAR00009 82.3226 50.134 .097 .754 
VAR00010 83.4194 50.137 .060 .758 
VAR00011 82.4194 48.137 .257 .747 
VAR00012 82.6559 47.641 .280 .746 
VAR00013 82.7419 47.172 .533 .736 
VAR00014 83.0000 50.783 -.030 .768 
VAR00015 82.5376 47.382 .351 .742 
VAR00016 82.8065 46.201 .390 .738 
VAR00017 82.3763 48.389 .330 .744 
VAR00018 83.2366 46.313 .419 .737 
VAR00019 82.9140 50.579 .005 .762 
VAR00020 83.0323 46.162 .372 .740 
VAR00021 83.6344 48.452 .138 .758 
VAR00022 83.2903 50.208 .040 .760 
VAR00023 82.4946 47.166 .367 .741 
 
 
VAR00024 82.9785 46.913 .354 .741 
VAR00025 82.4624 47.338 .377 .741 
VAR00026 82.2151 48.214 .365 .743 
VAR00027 82.5161 47.600 .367 .741 
VAR00028 82.7957 47.143 .387 .740 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
85.8387 51.180 7.15404 28 
 
 
UJI BEDA II STUDENT ENGAGEMENT 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 93 100.0 
Excluded
a
 0 .0 








 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.4731 .61840 93 
VAR00002 3.3763 .58818 93 
VAR00003 2.8602 .66906 93 
VAR00005 3.0538 .72780 93 
VAR00008 3.0108 .56134 93 
VAR00011 3.4194 .71205 93 
VAR00012 3.1828 .76537 93 
VAR00013 3.0968 .51213 93 
VAR00015 3.3011 .68818 93 
VAR00016 3.0323 .81363 93 
VAR00017 3.4624 .54292 93 
 
 
VAR00018 2.6022 .75383 93 
VAR00020 2.8065 .85029 93 
VAR00023 3.3441 .69930 93 
VAR00024 2.8602 .76031 93 
VAR00025 3.3763 .65796 93 
VAR00026 3.6237 .52985 93 
VAR00027 3.3226 .62834 93 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 56.7742 34.264 .504 .801 
VAR00002 56.8710 35.635 .330 .810 
VAR00003 57.3871 35.240 .328 .810 
VAR00005 57.1935 33.788 .470 .802 
VAR00008 57.2366 35.313 .400 .807 
VAR00011 56.8280 34.970 .335 .810 
VAR00012 57.0645 35.148 .282 .814 
VAR00013 57.1505 34.890 .520 .802 
VAR00015 56.9462 34.921 .357 .809 
VAR00016 57.2151 33.627 .425 .805 
VAR00017 56.7849 35.627 .366 .808 
VAR00018 57.6452 33.971 .428 .805 
VAR00020 57.4409 34.314 .327 .812 
VAR00023 56.9032 34.110 .453 .803 
VAR00024 57.3871 33.914 .430 .804 
VAR00025 56.8710 34.918 .379 .807 
VAR00026 56.6237 35.650 .374 .808 
VAR00027 56.9247 34.679 .436 .804 
VAR00028 57.2043 34.795 .383 .807 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 3 
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 
4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 
5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
9 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
10 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 
11 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
13 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
15 4 2 3 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 
18 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
19 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 
20 4 2 4 3 3 4 3 4 4 1 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 
21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
23 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 
24 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 
25 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 4 4 3 4 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 4 3 3 
 
 
26 4 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 
27 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 
28 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 
29 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
30 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 
31 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 
32 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
33 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
36 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
37 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 4 
38 4 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
39 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
40 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
41 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
42 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 1 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 
43 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
44 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
45 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
47 3 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
50 3 3 4 3 3 4 1 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 
51 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
52 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4 
53 4 3 3 3 3 4 1 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 
55 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 3 4 3 3 4 
 
 
56 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
58 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 
59 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
60 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
61 4 3 4 2 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
62 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
63 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
64 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 
65 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
66 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 
67 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 
68 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 
69 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
70 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 
71 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
72 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
73 4 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 
74 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 
75 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 
76 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 4 3 4 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 
77 3 3 4 1 4 3 1 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 1 2 3 3 3 3 3 1 3 
78 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
79 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 
80 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
81 3 2 3 2 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 
82 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
83 3 3 3 3 2 4 1 4 3 4 2 1 3 3 2 4 1 3 3 4 4 3 4 1 4 1 4 3 3 4 4 4 
84 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 




86 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 1 3 4 3 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 3 2 3 3 2 4 1 4 3 4 2 1 3 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 
88 3 2 3 2 3 4 1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 
89 2 2 4 4 3 3 1 3 4 2 3 1 2 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 4 3 3 
90 4 2 3 1 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 4 3 4 1 2 3 3 3 2 
91 4 2 4 3 3 1 3 1 4 3 2 1 1 2 2 1 1 4 3 3 4 4 3 1 3 1 2 1 2 3 1 1 
92 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 1 4 3 4 2 3 4 
93 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 
 
 
RELIABILITY MOTIVASI BELAJAR 
 
UJI BEDA I MOTIVASI BELAJAR 
  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 93 100.0 
Excluded
a
 0 .0 









 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.3656 .54742 93 
VAR00002 2.8925 .49918 93 
VAR00003 3.3763 .52985 93 
VAR00004 2.9355 .73435 93 
VAR00005 3.1183 .62292 93 
VAR00006 3.3226 .64541 93 
VAR00007 2.6237 .77899 93 
VAR00008 3.3226 .70958 93 
VAR00009 3.2796 .71270 93 
VAR00010 3.1935 .75553 93 
VAR00011 2.8065 .64703 93 
VAR00012 2.9892 .78705 93 
VAR00013 3.0108 .66748 93 
VAR00014 2.3978 .62797 93 
VAR00015 2.9462 .71270 93 
VAR00016 3.0753 .72587 93 
VAR00017 3.3548 .89254 93 
VAR00018 3.0753 .59411 93 
VAR00019 3.2043 .50128 93 
 
 
VAR00020 3.2366 .66591 93 
VAR00021 3.4194 .59568 93 
VAR00022 3.2366 .64938 93 
VAR00023 3.2151 .79194 93 
VAR00024 2.9247 .98064 93 
VAR00025 3.0968 .60907 93 
VAR00026 2.8387 .69611 93 
VAR00027 3.3763 .62405 93 
VAR00028 3.2151 .62292 93 
VAR00029 3.2151 .58699 93 
VAR00030 3.3333 .59588 93 
VAR00031 3.2043 .63518 93 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 96.6559 56.902 .104 .773 
VAR00002 97.1290 54.135 .501 .759 
VAR00003 96.6452 56.362 .179 .770 
VAR00004 97.0860 53.340 .390 .761 
VAR00005 96.9032 55.523 .232 .768 
VAR00006 96.6989 53.104 .483 .757 
VAR00007 97.3978 55.807 .142 .774 
VAR00008 96.6989 51.778 .566 .752 
VAR00009 96.7419 57.954 -.037 .782 
VAR00010 96.8280 52.383 .467 .756 
VAR00011 97.2151 54.105 .372 .762 
VAR00012 97.0323 53.205 .369 .761 
VAR00013 97.0108 54.793 .286 .766 
VAR00014 97.6237 57.389 .030 .777 
VAR00015 97.0753 53.875 .352 .763 
VAR00016 96.9462 52.530 .476 .756 
VAR00017 96.6667 53.159 .316 .765 
VAR00018 96.9462 58.725 -.111 .782 
VAR00019 96.8172 58.912 -.143 .781 
 
 
VAR00020 96.7849 59.671 -.199 .788 
VAR00021 96.6022 56.373 .150 .772 
VAR00022 96.7849 57.562 .008 .778 
VAR00023 96.8065 55.853 .134 .774 
VAR00024 97.0968 52.110 .353 .763 
VAR00025 96.9247 54.505 .355 .763 
VAR00026 97.1828 55.999 .152 .773 
VAR00027 96.6452 54.297 .367 .763 
VAR00028 96.8065 53.527 .455 .759 
VAR00029 96.8065 53.766 .459 .759 
VAR00030 96.6882 53.847 .442 .760 
VAR00031 96.8172 52.955 .509 .756 
VAR00032 96.6022 52.112 .610 .751 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 


























UJI BEDA II MOTIVASAI BELAJAR 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 93 100.0 
Excluded
a
 0 .0 









 Mean Std. Deviation N 
VAR00002 2.8925 .49918 93 
VAR00004 2.9355 .73435 93 
VAR00006 3.3226 .64541 93 
VAR00008 3.3226 .70958 93 
VAR00010 3.1935 .75553 93 
VAR00011 2.8065 .64703 93 
VAR00012 2.9892 .78705 93 
VAR00013 3.0108 .66748 93 
VAR00015 2.9462 .71270 93 
VAR00016 3.0753 .72587 93 
VAR00017 3.3548 .89254 93 
VAR00024 2.9247 .98064 93 
VAR00025 3.0968 .60907 93 
VAR00027 3.3763 .62405 93 
VAR00028 3.2151 .62292 93 
VAR00029 3.2151 .58699 93 
VAR00030 3.3333 .59588 93 
VAR00031 3.2043 .63518 93 







Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00002 56.7419 43.085 .482 .839 
VAR00004 56.6989 42.191 .395 .841 
VAR00006 56.3118 42.369 .442 .839 
VAR00008 56.3118 41.130 .534 .835 
VAR00010 56.4409 40.814 .529 .835 
VAR00011 56.8280 43.014 .361 .843 
VAR00012 56.6452 41.775 .403 .841 
VAR00013 56.6237 42.933 .356 .843 
VAR00015 56.6882 42.434 .383 .842 
VAR00016 56.5591 41.554 .472 .838 
VAR00017 56.2796 41.704 .347 .845 
VAR00024 56.7097 40.469 .406 .843 
VAR00025 56.5376 43.360 .345 .843 
VAR00027 56.2581 43.063 .372 .842 
VAR00028 56.4194 42.268 .474 .838 
VAR00029 56.4194 42.746 .444 .839 
VAR00030 56.3011 42.321 .493 .837 
VAR00031 56.4301 41.443 .568 .834 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 





































 Perkenalkan saya Hazbyrullah, mahasiswa semester IX Fakultas Psikologi 
UIN SUSKA RIAU. Saat ini saya sedang melakukan penelitian, saya meminta 
kesediaan dari teman-teman untuk dapat berpartisipasi dalam skala ini. Jawaban 
yang teman-teman berikan bersifat anonim (terjaga kerahasiaannya) dan tidak 
ada jawaban benar dan salah serta hanya digunakan untuk kepentingan 
penelitian. Partisipasi teman-teman sangat berarti bagi penelitian ini. Atas 
partisipasi teman-teman saya ucapkan terimakasih. 
A. Identitas Diri  
Nama (Inisial) :  
Usia  :  tahun 
Jenis Kelamin : 
Kelas / Jurusan :  
 
B. Petunjuk Pengisian Skala A 
Bacalah setiap pernyataan dengan baik, kemudian berikanlah 
jawaban atau respon dengan memberi tanda (√) pada salah satu jawaban 
yang ‘paling’ sesuai dengan kondisi diri anda. Setiap orang dapat 
memberikan jawaban yang berbeda. Saya harap anda dapat mengisi skala 
ini dengan cermat hingga selesai. Jangan sampai ada pernyataan yang 
terlewatkan.  
SL : Selalu    KK   : Kadang Kadang 
SR   : Sering     TP : Tidak Pernah 
Contoh:  
No Pernyataan SL SR KK TP  
1 Saya senang jika diberikan tugas-tugas yang 
sulit 









SL SR KK TP 
1. Saya memperhatikan penjelasan yang diberikan 
oleh guru dikelas. 
    
2. Ketika didalam kelas, saya berpura-pura sedang 
mengerjakan tugas. 
    
3. Saya mengerjakan (PR) pekerjaan rumah dengan 
tepat waktu 
    
4. Jika saya tidak tahu maksud dari buku yang saya 
baca, saya tidak melakukan sesuatu untuk 
mengetahuinya 
    
5. Saya tidak akan  melanjutkan membaca sebuah 
buku pelajaran,  ketika buku itu  membuat saya 
tidak paham. 
    
6. Pada saat berada dikelas, saya merasa senang.     
7. Ketika saya membaca buku, saya bertanya pada 
diri sendiri untuk memastikan saya paham 
terhadap apa yang saya baca. 
    
8. Saya kurang berkonsentrasi pada saat kegiatan 
belajar sedang berlangsung. 
    
9. Saya enggan menceritakan apa yang saya pelajari  
di sekolah kepada orang lain. 
    
10. saya memeriksa kesalahan pada setiap  tugas yang 
diberikan oleh guru. 
    
11. Saya melanggar aturan- aturan disekolah.     
12. Saya membaca buku-buku tambahan untuk 
memperluas pengetahuan saya. 
 
 
   
 
13. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung, saya 
berusaha aktif untuk bertanya atau menjawab 
pertanyaan dari guru. 
    
14. Saya tidak perlu bertanya kepada teman atau guru 
pada pembelajaran yang menurut saya 
membingungkan. 
    
15. Jika saya mengalami hambatan-hambatan dalam 
menyelesaikan tugas, saya tinggal melihat 
jawaban dari teman saya. 
    
16. Ketika ada materi yang saya kurang pahami, saya 
akan bertnaya kepada guru atau teman saya. 
    
17. Saya tidak pernah mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
    
18. Saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru, ketika  guru tersebut tidak masuk kelas. 
    
19. Mengerjakan latihan dan tugas merupakan hal 
yang menyenangkan bagi saya. 
    
  
C. Petunjuk Pengisian Skala B 
Bacalah setiap pernyataan dengan baik, kemudian berikanlah 
jawaban atau respon dengan memberi tanda (√) pada salah satu jawaban 
yang ‘paling’ sesuai dengan kondisi diri anda. Setiap orang dapat 
memberikan jawaban yang berbeda. Saya harap anda dapat mengisi skala 
ini dengan cermat hingga selesai. Jangan sampai ada pernyataan yang 
terlewatkan.  
SS : Sangat Sesuai    TS   : Tidak Sesuai 
S   : Sesuai      STS : Sangat Tidak 
Sesuai   
Contoh:  
No Pernyataan SS S TS STS  






SS S TS STS 
1. Pikiran saya mudah terganggu ketika 
mengerjakan tugas. 
    
 
 
2. Saya akan berhenti mengerjakan tugas ketika 
teman mengajak bermain. 
    
3. Ketika ada masalah dalam mengerjakan tugas, 
maka saya akan mencari solusinya. 
    
4. Jika tugas sekolah sulit maka saya tidak akan 
mengerjakannya. 
    
5. Di sekolah, saya hanya menyukai satu mata 
pelajaran saja. 
    
6. Saya tertarik dengan semua tugas yang diberikan 
guru. 
    
7. Saya hanya akan mengerjakan tugas yang 
disukai. 
    
8. Saya akan mengerjakan tugas sendiri.     
9. Saya tidak akan menyontet ketika mengerjakan 
tugas. 
    
10. Menyontet membuat tugas saya lebih cepat 
selesai. 
    
11. 
 
Saya tidak suka mempelajari materi yang sama.      
12. Jika pendapat itu berbeda, maka saya akan 
memilih pendapat teman. 
    
13 Saya yakin telah melakukan hal yang benar.     
14. Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki.     
15. Saya tidak yakin bisa menyelesaikan tugas.     
16. Saya akan berusaha mencari jawaban dari 
latihan yang diberikan oleh guru. 
    
17. Saya tidak suka mencari jawaban dari tugas 
yang diberikan oleh guru. 
    
18. Saya jarang menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh guru. 
    
19. Saya akan mendapatkan cara agar tugas sekolah 
dapat diselesaikan. 
    
 





















DATA TABULASI PENELITIAN STUDENT ENGAGEMENT 
SUBJEK 
NOMOR AITEM 
Total a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 
1 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 60 
2 2 4 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 44 
3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 49 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 4 3 2 54 
5 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 65 
6 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 48 
7 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 55 
8 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 1 2 4 3 2 3 3 2 51 
9 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 47 
10 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 44 
11 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 40 
12 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 59 
13 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 58 
14 3 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 53 
15 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 2 52 
16 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 50 
17 3 4 2 3 2 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 60 
18 2 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 41 
19 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 52 
20 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 4 56 
21 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 52 
22 3 4 2 1 2 3 1 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 46 
23 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 42 
24 2 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 2 57 
25 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 42 
26 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 59 
 
 
27 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 38 
28 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 39 
29 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 39 
30 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 66 
31 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 1 1 4 1 4 4 3 4 60 
32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 58 
33 2 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2 61 
34 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 4 1 1 2 2 1 2 35 
35 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 4 1 1 2 2 1 2 35 
36 2 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 2 60 
37 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 4 1 1 2 2 1 2 35 
38 3 4 2 3 2 4 3 1 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 58 
39 3 4 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 58 
40 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 57 
41 2 3 2 1 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 60 
42 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 63 
43 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 69 
44 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 3 1 2 3 2 2 3 2 1 38 
45 1 1 1 2 2 1 2 3 4 1 3 1 2 3 2 2 3 4 2 40 
46 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 1 4 4 3 3 58 
47 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 68 
48 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 61 
49 2 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 53 
50 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 66 
51 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 73 
52 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2 49 
53 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 66 
54 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 68 
55 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 68 
56 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 1 4 55 
 
 
57 4 3 1 2 3 2 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 39 
58 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 32 
59 4 2 2 2 2 4 2 3 4 2 4 1 1 3 3 3 4 3 2 51 
60 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 1 4 4 2 4 62 
61 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 66 
62 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 68 
63 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 59 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 70 
65 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 62 
66 4 3 4 3 2 2 2 4 4 2 4 2 3 3 2 2 4 4 4 58 
67 4 3 2 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 2 4 3 2 56 
68 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 3 57 
69 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 62 
70 4 1 4 4 2 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 60 
71 4 3 4 4 4 3 1 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 63 
72 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 3 59 
73 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 59 
74 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 4 3 2 55 
75 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 67 
76 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 58 
77 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 67 
78 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 50 
79 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 55 
80 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 67 
81 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 3 61 
82 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 2 4 4 3 2 59 
83 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 4 4 3 2 56 
84 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 61 
85 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 62 
86 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2 4 2 2 4 3 4 4 4 3 63 
 
 
87 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 4 2 52 
88 4 4 3 4 3 4 4 1 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 62 
89 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 1 1 4 2 3 4 3 1 55 
90 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 38 
91 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 50 
92 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 49 
93 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 58 
94 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 39 
95 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 56 
96 4 3 3 4 2 3 4 2 2 2 4 2 3 4 3 4 4 4 3 60 
97 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 59 
98 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 41 
99 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 58 
100 4 3 2 3 1 2 4 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 4 4 57 
101 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 68 
102 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 63 
103 4 4 2 3 2 4 4 3 2 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 60 
104 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 51 
105 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 55 
106 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 52 
107 3 3 3 4 2 4 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 56 
108 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 60 
109 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 62 
110 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 4 3 2 59 
111 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 56 
112 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 60 
113 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 45 
114 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 58 
115 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 38 
116 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 41 
 
 
117 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 49 
118 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 51 
119 4 4 3 4 2 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 58 
120 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 57 
121 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 4 2 57 
122 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 1 4 4 3 2 61 
123 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 58 
124 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 65 
125 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 62 
126 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 63 
127 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 
128 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 47 
129 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 56 
130 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 3 65 
131 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 1 46 
132 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 39 
133 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 4 1 3 3 3 2 45 
134 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 4 1 3 3 3 1 44 
135 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 2 4 3 2 51 
136 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 4 4 4 57 
137 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 53 
138 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 53 
139 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 3 3 2 2 46 
140 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 51 
141 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 2 54 
142 3 4 2 3 4 3 1 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 56 
143 2 4 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 3 55 
144 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 54 
145 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 55 
146 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 54 
 
 
147 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 40 
148 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 42 
149 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 68 
150 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 39 
151 2 4 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3 1 2 3 3 2 41 
152 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 3 2 57 
153 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 55 
154 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 40 
155 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 39 
156 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 32 
157 4 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 51 
158 4 2 2 3 3 2 3 1 3 4 4 2 2 3 1 3 3 4 2 51 
159 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 56 
160 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 60 
161 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 39 
162 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 1 2 3 4 4 2 59 
163 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 61 
164 2 2 2 4 2 4 4 3 1 4 3 3 2 1 2 2 3 3 1 48 
165 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 3 2 46 
166 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 61 
167 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 64 
168 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 2 2 3 1 3 4 4 3 57 
169 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 71 
170 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 40 
171 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 1 3 1 3 2 45 
172 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 2 57 
173 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 2 2 3 3 3 50 
174 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 3 63 
175 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 4 2 2 3 3 1 45 
176 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 67 
 
 
177 2 2 2 1 1 2 1 2 4 1 2 2 4 1 1 1 2 3 2 36 
178 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 67 
179 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 53 
180 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 68 
181 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 49 
182 2 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 64 
183 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 48 
184 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 1 3 2 4 4 2 56 
185 2 4 2 4 2 2 2 3 1 3 3 2 4 4 3 2 1 1 1 46 
186 3 3 2 3 1 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 57 
187 3 3 2 3 2 2 4 2 4 2 3 1 2 3 3 2 4 3 1 49 
188 4 4 2 3 3 2 4 2 1 1 3 2 2 4 2 4 4 4 2 53 
189 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 59 
190 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 66 
191 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 56 
192 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 4 3 3 4 4 2 56 
193 2 2 1 3 2 2 1 3 3 4 2 1 2 4 1 1 3 1 1 39 
194 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 3 2 4 4 3 58 
195 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 50 
196 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 40 
197 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 2 61 
198 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 3 4 3 1 4 4 2 2 55 
199 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 1 2 4 3 4 65 
200 2 4 3 3 4 4 3 1 4 3 1 2 3 3 4 3 4 3 4 58 
201 2 2 1 3 1 4 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 48 
202 2 1 2 1 1 2 2 1 4 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 33 
203 1 1 1 4 3 1 4 1 1 4 1 4 3 2 1 4 3 1 4 44 
204 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 58 
205 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 52 
206 1 1 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 36 
 
 
207 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 63 
208 2 3 4 3 1 2 4 3 1 2 3 1 1 3 1 2 3 3 1 43 
209 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 34 
210 2 3 2 4 3 1 4 2 1 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 49 
211 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 37 
212 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 55 
213 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 36 
214 2 3 1 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 47 
215 4 4 2 4 2 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 63 
216 4 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 2 3 2 54 
217 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 69 
218 4 4 3 4 4 3 2 4 3 1 4 1 4 4 3 3 1 3 3 58 
219 3 4 1 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 3 3 59 
220 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 3 1 43 
221 2 3 2 4 2 2 2 3 4 3 3 1 2 3 4 2 3 3 3 51 
222 2 3 1 4 2 2 2 3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 49 
223 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 57 
224 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 56 
225 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 51 
226 2 4 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 46 
227 4 4 2 4 2 2 4 3 3 4 4 1 2 1 3 4 4 3 2 56 
228 4 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 49 
229 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 4 4 2 61 
230 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 54 
231 2 3 2 4 4 3 2 4 4 1 4 1 2 2 3 2 3 3 2 51 
232 4 3 4 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 50 
233 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 34 
234 2 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 1 2 3 1 1 39 
235 4 3 4 2 1 4 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 57 
236 4 3 4 3 4 4 3 1 2 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 59 
 
 
237 2 4 1 3 3 4 2 3 4 1 3 2 4 4 1 4 3 2 1 51 
238 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 43 
239 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
240 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 61 
241 3 3 2 3 4 4 2 2 4 2 4 2 2 1 3 3 4 4 3 55 




DATA TABULASI PENELITIAN MOTIVASI BELAJAR 
SUBJEK 
NOMOR AITEM 
Total a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 
1 3 3 3 3 1 4 1 3 2 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 57 
2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 51 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 68 
4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 53 
5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
6 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 58 
7 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 48 
8 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 52 
9 3 3 4 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 47 
10 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 43 
11 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 57 
12 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 68 
13 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 54 
14 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 57 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 54 
16 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 54 
17 3 3 4 4 4 2 3 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 64 
18 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 70 
19 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 50 
20 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 49 
21 2 3 3 3 4 2 4 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
22 2 2 4 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 52 
23 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 39 
24 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 63 
25 2 1 3 1 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 40 
26 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 63 
 
 
27 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 64 
28 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 39 
29 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 39 
30 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 64 
31 1 3 4 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 62 
32 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 64 
33 2 3 4 3 1 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 54 
34 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 4 43 
35 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 4 42 
36 2 3 4 3 1 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 55 
37 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 4 42 
38 2 3 4 3 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 54 
39 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 1 3 3 4 3 4 3 3 3 58 
40 2 2 4 3 3 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 3 3 2 4 53 
41 2 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1 3 4 4 2 2 4 2 4 46 
42 2 3 4 3 4 2 4 2 2 3 2 4 1 4 3 4 4 3 3 57 
43 3 3 4 3 1 2 1 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 4 57 
44 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3 36 
45 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 35 
46 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 60 
47 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 68 
48 4 3 4 3 1 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 64 
49 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 53 
50 4 2 3 3 1 3 4 4 3 4 3 1 2 4 2 1 2 1 1 48 
51 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 68 
52 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 50 
53 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 65 
54 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 63 
55 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 66 
56 2 3 4 3 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 1 3 4 59 
 
 
57 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 3 41 
58 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 4 2 3 39 
59 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 49 
60 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3 4 4 4 64 
61 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 64 
62 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 66 
63 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 62 
64 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 67 
65 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 63 
66 2 3 4 4 4 3 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
67 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 50 
68 1 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
69 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 55 
70 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 63 
71 4 2 4 3 4 4 4 4 2 3 1 3 3 4 4 4 4 4 2 63 
72 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
73 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 51 
74 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 1 3 4 4 4 2 4 4 4 54 
75 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 67 
76 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 52 
77 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 64 
78 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 53 
79 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 51 
80 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 66 
81 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 60 
82 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1 4 3 4 4 3 4 3 1 4 55 
83 3 2 4 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 50 
84 2 3 4 3 3 2 4 1 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 56 
85 2 3 4 3 3 2 4 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 54 
86 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 63 
 
 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 4 4 4 3 4 59 
88 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 66 
89 3 3 3 1 4 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 3 4 51 
90 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 4 4 4 1 3 4 4 3 63 
91 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 51 
92 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 50 
93 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 59 
94 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 4 3 4 63 
95 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 63 
96 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 63 
97 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 63 
98 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 63 
99 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 55 
100 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 1 4 4 4 3 3 4 4 4 61 
101 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 66 
102 2 4 4 4 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 60 
103 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 55 
104 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
105 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 50 
106 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 49 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 54 
108 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 58 
109 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 58 
110 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 53 
111 2 3 4 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 52 
112 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 4 3 60 
113 2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 1 4 3 2 3 2 3 4 47 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
115 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 57 
116 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 54 
 
 
117 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 54 
118 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 1 2 4 3 3 3 3 4 3 56 
119 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 51 
120 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 51 
121 3 4 3 1 3 2 2 3 2 1 2 3 4 4 3 2 3 3 4 52 
122 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 55 
123 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 57 
124 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 4 3 4 4 1 4 4 4 62 
125 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 61 
126 2 4 4 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 55 
127 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 63 
128 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 48 
129 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 59 
130 4 3 3 3 3 3 4 1 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 3 60 
131 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 52 
132 2 2 3 2 4 1 1 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 2 4 49 
133 3 3 3 3 3 1 4 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
134 3 3 3 3 3 2 4 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 49 
135 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 51 
136 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 57 
137 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
138 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 58 
139 2 3 3 2 4 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 52 
140 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 53 
141 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 58 
142 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 59 
143 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 62 
144 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 56 
145 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 4 3 4 4 3 4 4 3 57 
146 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 51 
 
 
147 2 3 4 3 2 4 1 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 60 
148 2 3 4 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 59 
149 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 63 
150 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
151 2 3 3 1 3 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 4 3 2 3 47 
152 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 53 
153 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 53 
154 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 43 
155 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 43 
156 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 3 2 2 2 2 38 
157 3 4 4 2 3 1 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 60 
158 1 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 4 4 2 4 2 4 4 50 
159 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
160 2 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 55 
161 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 4 2 44 
162 2 3 4 3 2 4 2 4 2 4 3 1 3 3 3 3 3 4 4 57 
163 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 62 
164 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 2 3 49 
165 2 1 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 3 2 3 44 
166 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 66 
167 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 64 
168 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 54 
169 2 3 4 4 4 2 4 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 61 
170 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 3 2 4 48 
171 2 1 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 3 4 2 3 3 2 3 43 
172 3 3 3 4 4 3 4 2 1 4 1 3 3 4 4 3 4 4 3 60 
173 2 1 3 2 3 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 2 2 3 46 
174 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 60 
175 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 4 3 4 4 3 4 1 3 4 50 
176 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 66 
 
 
177 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 4 3 4 4 1 1 1 1 4 38 
178 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 66 
179 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 53 
180 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
181 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 59 
182 3 4 4 2 4 4 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 51 
183 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 3 4 3 3 57 
184 1 3 2 3 4 3 3 3 4 4 1 1 3 3 4 3 2 4 3 54 
185 3 3 2 2 4 2 3 1 2 1 2 4 3 3 4 4 4 4 4 55 
186 1 2 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 2 4 51 
187 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 4 3 4 4 2 3 3 2 4 47 
188 1 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 53 
189 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 58 
190 1 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 1 4 3 3 3 1 2 3 47 
191 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 52 
192 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 59 
193 1 2 1 4 1 1 3 1 4 1 1 1 4 1 4 4 2 1 4 41 
194 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 66 
195 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 39 
196 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 1 4 4 2 1 4 58 
197 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 52 
198 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 50 
199 3 4 4 4 4 2 1 4 2 3 1 4 2 3 2 4 4 2 4 57 
200 3 2 4 1 2 3 3 2 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 56 
201 2 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 2 2 2 2 3 4 2 4 43 
202 2 2 4 1 1 2 2 4 2 1 1 4 4 4 1 3 1 2 4 45 
203 1 3 4 2 1 1 1 1 4 1 4 3 4 4 4 2 1 1 4 46 
204 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 54 
205 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 54 
206 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 59 
 
 
207 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
208 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 4 4 4 1 1 1 3 39 
209 1 2 4 2 3 1 1 2 2 1 2 3 4 4 1 3 3 3 4 46 
210 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 4 3 56 
211 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 66 
212 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 42 
213 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 1 3 4 3 2 3 2 3 42 
214 3 2 3 2 4 1 3 2 2 1 2 4 3 4 3 3 3 3 3 51 
215 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 1 2 4 4 4 4 4 3 3 63 
216 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 1 2 4 4 4 4 4 3 3 63 
217 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 51 
218 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 63 
219 4 4 3 4 4 3 4 1 2 4 1 1 3 3 4 4 4 3 4 60 
220 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 3 1 4 2 3 4 3 2 4 48 
221 3 3 4 3 4 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 52 
222 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55 
223 1 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 56 
224 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 59 
225 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 52 
226 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 61 
227 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 54 
228 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 4 4 2 3 57 
229 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 55 
230 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 56 
231 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 56 
232 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 1 3 3 3 1 4 4 3 3 53 
233 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 3 40 
234 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 47 
235 3 2 3 3 1 4 4 3 4 3 3 1 3 3 1 3 1 2 4 51 
236 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 53 
 
 
237 2 2 3 1 3 1 1 4 1 1 2 4 4 4 4 4 2 2 4 49 
238 3 2 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 57 
239 3 3 4 1 3 2 1 3 1 1 2 1 4 4 3 4 3 3 2 48 
240 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 56 
241 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 61 








































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
VariabelY 242 32 84 53,50 9,371 -,246 ,156 -,307 ,312 
Variabelx 242 35 71 54,87 7,517 -,295 ,156 -,312 ,312 














(Combined) 9826,411 35 280,755 5,102 ,000 
Linearity 7451,147 1 7451,147 135,403 ,000 
Deviation from 
Linearity 
2375,264 34 69,861 1,270 ,159 
Within Groups 11336,085 206 55,030   
Total 21162,496 241    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 








 Mean Std. Deviation N 
VariabelY 53,50 9,371 242 
Variabelx 54,87 7,517 242 
 
Correlations 
 VariabelY Variabelx 
VariabelY 
Pearson Correlation 1 ,593
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 





Sig. (2-tailed) ,000  
N 242 242 





DATA EMPIRIK STUDENT ENGAGEMENT 
Statistics 
   
N Valid 242 
Missing 0 
Mean 53.42 







DATA EMPIRIK MOTIVASI BELAJAR 
Statistics 
 
N Valid 242 
Missing 0 
Mean 54.93 

















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid RENDAH 44 18.2 18.2 18.2 
SEDANG 162 66.9 66.9 85.1 
TINGGI 36 14.9 14.9 100.0 
Total 242 100.0 100.0  
FREKUENSI MOTIVASI BELAJAR 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid RENDAH 31 12.8 12.8 12.8 
SEDANG 157 64.9 64.9 77.7 
TINGGI 54 22.3 22.3 100.0 



































1. Bagaimana gambaran keterlibatan siswa MAN 1 Kampar pada saat proses 
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